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NO SB DEVUELVEN LOS ORÍQINALESAfiÜ XVII NÚMERO 5.579 D I A R I O  R E  P U B L I C  A  N O
Hálaaá; l‘50 pesetas ai mes 
Fj^vincias:  ̂ peseíss í̂ * mestre
Redacción, Adminlsti^ î^? y
_  ♦' >• ir»OZOS O ll lo o s /  A  ̂
r T o ló fo r i ó  ixii.m.er*cr V
N Ú M E R O  S U E L T O , 5 C É K T Iv ^ S S
M A L A G A
M A R T E S  !8 D E  M AR ZÓ f iHE I9.9f
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L A  F A B R I L  M A L A G Ü E Ñ A
rías Wíífáuncos y ptedh artificial, premiada con medalla de oró á i va-
tedófi. ^  fundada en Í884.-La más antigua de Andalucía y de mayor eipor-
Depóslto de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas ^
«TO S jÉ  F I I O A I^ O O  E S P * ÍL « r > 0 ]R Á  "
KXFOSICiOn  . . lür,  . . FABRICA *:marques de Larios, 12 * * *̂a l a u a  . . P U E R T O ,  2
imitación R mármoles y mosáico romano. Zócalos d  ̂ relieve 




t i O  r>ES S E J V IL 1 L .A
HlffipA «PfiOTESIA
No 5í6Io con gran indignación y 
Jas victimas que ha. produ- 
también con gran descón- 
por ia cla^a .de,.
® ® quienes, con absóíuta
D^a^Qi|ii(iad, se atribuye la comi- 
M^%dé ios hechos, protestarnos del 
«scándalo¿4 e,la perturbacióla| de íos 
«disparos Realizados en la plaza Mo- 
níimenlal de Sevilla,, qüedhaii caü-  
^^^^rriip^Ón del gran- 
^  pjroMgah
 ̂ lo lo Federación llepiiT
^S^erte dedós hómbres^t 
y íltiridas a otros, víctimas
de tan cobarde, ciega e 
manera de disparar armas 
ae||üego ebmedio de^ühá lihilfítiid 
de liérs^na.«i.
criminal
y  malvado que pueda imaginarse. 
iDentnr de lo qué Me bbomináble íie-
tadó cónlrála vida humana, aún se 
¡̂concibe cuando la acción ¿se dirige 
•a determinada persona, cuándo el 
agresor sabe a quién va a. I:^iií a  
matar; pero es el colmo dé lamaí-
dad  el h sv e r disparos e D t r t lt f fe íil ii -T v e é 'e r á la  sem aBa-llVgan“ a e T Í M a k r í  
lu a , sin .safoer qué sangre se va a de- j gos Cómúmcadbs militares boilclievikis
. rrama^r, sin tener en. cuenta qué exactamente Igual are l̂os
' aas^sé van a arrebatar. ' " i ' I boletimesMél Grafr í)uqúó Nicolás, f de
B l crimen cometido en SeviHa ss.•V l *  S    i  -  _ n ^ - .. ' -  I I u  T c . o t m ^ K  I t A o  I /-v« C j  ^ ,
sasaiagaî ^
dro Lófronx está guardado muy. .estrecha, 
bísate, de-€H?(l®a/d,’&l Gabierno..;. -/
Quieren tos siudlcalistas ejeróer piijesión 
violentisima sobre las' porsoíiaHdlídes que 
obstruyen su tHaróha hacia fin#lidades toda- 
tih desG'ohooidas.
^ Su enemi^, por la signifioa^ífei y autop|- 
'*’dad: ei^^^rgi0f«jS6S“' éiómentoS qtte com- 
aprenden i las izquierdas, ©s, prÍRcip l̂men^ei, 
don Alejandro í^erroax. A  él^#üe«) «oadei 
naron a iriuecte’.eélgdthW't̂ rraitt̂ ^̂ ^
Bláeffiigos sociales que influyen ©fi el que 
llataaiyiQOS^T^ S^al dé Bawe|^a, hiiy 
algunos que están comprendidos, “én m^y 
, varios partidos o i,-'-"
Después de acorday Ja muelle señóF 
la jniamá; íéúnión, ;tok; í&indioá- 
listas señalaron ót^s personalidades que' 
también ftiqroqgóhdenadása eiécuóión». ^
***
Con estos prooodhñientos, própto& de s ^   ̂
tartos de la barbarie, repeUnips, no puede 
ir a ningún fin que signifique verdadera K-
bertad y democracia. De esa forma sólo |e
va-al oaosi ¥  anto eso hay una posa ,p[ue"d|- 
.^ l̂SJ^a||9.Í^Qr;^noima.deJodo:J^ ? 
"SÍ§BIHS5Ía
Teatro Cervantes
'Dompañia de coipelias de Antonia Plana. 
Función para hoy:
Sinfoqía, . ■
2,°' La cómedia en cuatro actos de don 
José Fernández del Villar.
L a  c a s a  d e
l o s  p á j a r o s
Arreglada  ̂ por su autor y estrenada en Ma­
drid por esta compañía con extraordinari» 
éxito.
A  lad 9 y cuarto eá punto.
Precios: Butaca, 8 ptas..; Paraíso, O'ÓOi'
CINE PASGUALINI SÜnado eo la Alameda de Carlos Haes, junto ál Banco 
: : : de España t :
Híl local más cómodo dé-líáíaga,
i . . BepciÓ¥;4l?sde-las cinco de lá taiáe írdocé d© la noolío
Roy soberbio ppogramanr—.Estreno ©xtraordinário
' l  ' é é -  m i S i & n e s  t / o  # a  M i m
DS'Un drama moderno óoh-un fondo dje moral bastante ajustado a las: realidades de la
vida, con escenas continuas sensáciohaleii Verdadero alarde de la oinerpatqgrafía.
Completarán ©1 programa las de gran |xito en 5 partes, marca. Woríú «El estigma de 
Salamasr, «Revista Páth'é» y «Kéyi óom  ̂detective», (cómica).Praclosi Prefereneía, 0^0; Qéneral, 0Í5; llledlii, 0
Notai—El Juoves pVóklmo, estreno d|) la sensacional sCrie de aventuras eR 4 jomadas, 
«El ínisterio do los Montfleury», siéndo pratogOnista el fe rmidable atleta «Maroantoni».
■iWiW
t MtRAMDOA LA  P A Z
b P S  B O L G H E V I I J S
Sem^palmente—y con frecúfá«5Ía Ú«js
• idobiementis execrable, tanto por el. 
acto, que é.ra el ejercicio de un dere-- 
«cbo dé ciudadanía, que sé harescogi­
do para realizarÍo,cuanto por los ele­
mentos qué lo han llevado a cabo.
De ese modo ni se conquistan de­
rechos, ni libeictaicles, ni mejora­
miento social y ‘político, ni nirigu- 
p*o de los altos y .nobles y humani- 
lanos 'fines que^^ersigue la demo- 
crééia; lo único que se lograré: hCóu y 
esos atentá4^  es que sé extrejtnéu  ̂
las nié^ida^ iaé represión y- qué se- 
entroiiícén en el poder pr,ocedimien-i 
tos de fuerza^é^vdolékia.
Gomo republicanos y como demó- 
oráta^íenemps que pi^oteslar de lo > 
acaecido en eí mitin de Sevilla y más 
qú^pcír la perturbación que se líeyó 
al por las vidas de seres hüríia- 
nc^^qé tan bárbara o injUíitifre&dáW 
ménfe se hanvtrúh^fey^pór la 
geé qúfé se, b.a deiTamadp, .
Mm
Liiiu/
“  U . L'
En nuestro colega «La Orómoa'^  Afái 
gón», importante diario d© Zaragoza, que 
tiene en Madrid ntf activé © inteífgéñt© y 
bien informa<to.Qorüc6spoiwgalj-que es un na* 
table periodista que firma con el seudóni- 
ano de &'i*ó®5¿bnc(^trai^iasi^ 
riosa;inforRi^n,iÓtoroáfí^ q p  
se viene dicienáo, sobre que ol sindicalismo 
bffrtelonés había áoóMadb él'RtóhtaRó péi '̂ 
sonal contra ei jefe del partido ropüblioano 
radical den Alejandro Lerronxí 
El hecho, que méreoe toda nuestra odnde- 
nación y pm t^;*por QiroTa vida de^ás^péri 
debe SCI’.sagrada^y más aq̂ n paya ouan- 
toB^icen profesar ideas avanzadas, lo relata 
de este modo el colega zaragozano a quo an­
tes arudImÓ.¿-:'’ . ‘
«Es rjgiu'Qsamenta qjerto qi^ loasiitíiica- 
listas deí' BároeÍí|)fea condenaron a múeít© a' 
jdpn Alejaudro Lerroux -̂ ■ /
Cqnpeió este hecho e| Gobierno; Y o ; tuve 
cppocimionto- de. ello ■ inmediatamente. Su­
piéronlo después otros periodistas. Mas, ,im- 
plioitamepte, se docidió guardar silencio. ¡ 
Creyóse que e.ra necesaria tal discreción.
«La Epoca i, que siempre tuvo anatemas 
durísiracs contra todo género de atontados» 
fué la qn o anoche dió la nótioia. 
jjij.;Ya«efa absurdo permanecer silenciosos. - 
"  Haca veinte dias que tuve la seguridad de
tu© a 4on;Alejandro Xerroux.le habían sen- ínoiado loa Sindtoalistas. ? 
í  Origen de la condenación fueron las do- 
blaraeiones daj jefe radical acerba de los de- 
htos comprendidos en el Derecho común.
Onande el Gobierno tuvo oonociraiento del 
‘acuerdo, uno de sus miembros llamó al se- 
ís«r Lerroux y lo dijo lo sucedido.
: Don Alejandro le atajó:
:• “  lo sabía. Le agradezco las noticias, 
]^ro las mía son qué nóhubo acuerdo por di- 
i^ntir loa reunidos. .
E Le han informado mai—repuso ol inter- 
Si®Aor Lerrqjpi.—El desacuerdo 
existió nada más en cuanto al sitio donde ha­
bían de ejecutar la agresión. Unos, décTáñ 
que debía lievaipe a usted a un mj4n y ,ajli 
agredirla, Otro, opinaban que debían hacerlo 
cuando usted subiese o bajase del tren. Y, 
por-líltimo, otros oréfan mejoh buscáríé aun
en su propio domicilio.
La República de los Soviets pélea  ̂en 
numerosos frentes, edn inntnúeratíles 
pnemigQS. Batalla en el sur de líRuma­
nia contra los raurmáoqs y  sus 'áiMIia- 
res norteamericanGs e in'̂ les©i?!y en las 
provincias bálticas contra los fitondeses 
y  los livonios, en Lítaaéia^ y  ild le  úa 
contra los polacos, en ükraniá contra el 
ejército del general ükraniano Betlura 
y  contra Ids aliados que desembalCGaron 
en Odelsía, en lira lia  contra loS-éfecti4 
vos ribpkoítchak, eñ el Cáucáso j  el 
Vdjga contra ids del general Deñikine..
. |>.8ro lío han hecho más que mafcat la 
prodúCQion de4as d^bricas, dejando .a 
la población desurovista de tpdo prfc* 
da cto y precipitando a Ids- oBreiíosfá 
las filas de los ̂ n  trabajo. El horrible 
espectro del hárabré viene a óplmar‘la 
vidtí- abatida'^ por íos órganismps de 
aprovtoionamientq. Los piillonés tolna* 
dos sobré el dinero de! puehid" sdh dé- 
rrochadós, para( sdséénér • lâ  '"gúáFdia
, . - . , .iV ■
Nosotros^ represéaíiímtée^eqos obre­
ros dampesiaqsK declare mdSf.eii rnombre 
Úú®atros , mandataripsíj.. Si aígpiia 
edsá puede áun kalvar a .Rusia, no pue" 
de ser otra qué el réstablécííñiento «je 
los Organos admitíi^trátiyde dp ’áútdhd- 
mia lo pal elegidos por súff’ágio'úniVer- 
sal, i«ual directo y secrétol 7 lk'cont|- 
.húacídn; el breVejplazoj 'de da Obra 
dq. la Asamblea Gonstituyeúte 
Lenine parece'que está dispuesto a 
contemporizar y a admitir colaboracio­
nes en la obra del Gobierno revdlucio- 
mas, 3̂ rotz|Ey se ,opone abierta­
mente á los pósibiliSínos de su jefe v 
colega. : - f
,®̂ ®̂ hará el jbolchevikismb 
rusor gOoino el terror én la revolución 
con ol suplicio dé suS cai^
dillos?^... -. .ru,;-A ■
F abiáw V idal,
 ̂  ̂ M ad^.„ ■ ..
Sérvif para que .la's dos admirables naóionés 
cooperen con sus aliadas al triuúfó de fa jus­
ticia f  del déreolto, b^eá.^pífftcípáíes «íel 
progiesO deda íiüniánidad
■ L: S. > -
colas, para oelebrar un Consejo Agríeoía y 
eonatituir la federación dé la provincia.
v-íS
Francia y ios Estados Unidos
n í t í t u á  c o o p e r a e i ó n
! ' {S e rv ’ÍGÍo .especial) _
Con motivo de un banquete celebrado, el 
I Marcos uitimp en el .pírculo de la prensa 
|.,qxtrápjera de ParíSj en, honor dé la Delega- 
I ción americana en él Consejo de la Paz, se 
i puso de relieve,una vez más, la m-utualidad 
I de afectos existentes entre Fracia y los Es- 
í tados Unidos, la corriente de simpatías que 
L^ód i^on trés fffibós '^^ iy li^m ^
*  ̂ : L pósitos quAaniman a unos y a otros para ¿e-
Jí’ormáuós al priúfiipio pop Véltínta'^ gara un acuerdo que sea provechoso y que
frutos a la victoria
mente y  exprisioneros alemanés y aus- m .. m  ̂ i. j
ítriacoa, carecíanle instruetofés^v de-P el eenoarso prestado
jef^:., Mas éomó ensila Rnsia ^ lé ie v ik i  ya«ki y oor ocasión de este re-
^sólo hay alimentos para quieúe» ácep-̂ : r n l̂sjier Sharp pronunció un dis-
tan loé soviets y  los sirven cón ehpaoia, |í o^rso en que dijo lo siguiente: «Si eí mundô  
iñUchés militares del antiguó fórm en, |«;tiene necesidad de Francia, del ejemplo «íe 
Viendo perecer dediambré a :bu§ fami- ||su8 valerosos hijos en ©1 oámpo de batalla: 
1 ^ ,  tuvieron_uuoofr^er su f lefvioios: lly  del Consejo de sus grandes horábres> haŷ  
M  ^  êsos' imlitaresíllun dfeber recíproco, nacido de una paz dum-^
del antiguo lúgimen—algúnos_ g^ e ra - ¿aera entre las ^
-des distinguidísimos, como Tchójlesni
No es el s?ñór Lerroúx hombre aí que se 
inl-imido fácilmente. Rogó que el .Gobierno 
DO utilizado cerca de él medio alguno dé vi­
gilancia, pues le bastaba con la doíisión de 
sus fieles auiigos.
Sin embargo, me consta que don Alejan.
®9^f~haii reorganizado las abigarradas: 
iñílicias y  han establecido en ellas uña 
Royei’a disciplina. L a  pena dé múerte.í^ 
apiícadá oon inexorable rigor, es el 
castigo ordinario. Y  las levas dé obre-., 
ros campesinos y burgueses ordeñadas ' 
y  -reafeadas durante el in v iM ó ,' hán 
llevado al ejército del maxiinalistíio 
de uuiñill«5ñ de reclut^Si :;
V Hientr^s los :Gobiern5»#aliadóS so 
bÓ/ieu de aciiérdo respecto a su aétña-
sópialisfe^^
reunidos en Dorna lian deoididó >éríviar i 
a Moscou una comisión qúo ^
se'entere do lo que ocurre en ©1 ex-^ 
imperio de los czares. Esa comiélón ha. ̂  •* ̂  M jĈ J ̂     . i '  I ^
naciones del mundo y qhe; 
í. éste tiene que .eurnplir, ppr .gratitud respec­
to a Fránoia. En tiempos' de paz como en»’ 
tiempos, de. guerra laísitnaoión geográfica de f 
p'rañéia ño hace más que aumentar este de-1 
ber, jMi páís por Jtooa de su grari pórtadoñ," 
|Wilsoñ, y eî  ñomhre de ,»^te.deber sagrad!» 
de asegurar una paz universal, está dispueñ- 
to a cumplir sur parténn ésa óifii^aciótí: con- 
traída pon Francia, obligación que es inex­
cusable y  que érisializará en e l estkbleoi-1  
miento de la Liga de las Naciones, que al 
juicio mío ofieCe la fiñioa esperanza de que - 
la paz universal áea perfecta.)#- ¿ ¡
Oorrespondiendo a estas manifestacióneS, * 
el m^iscal Fochvhizp un eumplidb elogio
•r60ibidbí ya y®.ri(^  ̂documentos .y entre | del,,ejé,Foitó americano y refiriéndose si con-1  
®llp§ ©Isiguiepté, qu.  ̂ h'̂ înan^Jós . 300 ;eurso prestado por. éste, maniíestó: •
del’óg'adóñ qué asistierón ’ al tíóugreso 
panruso de organizaciones aldéaüas:
' «Nosotros, delegados campesinos, da- í 
c.larajpqo|(.a,nñestr,Qs,eIectos, a losmiillo- 
mes de Loñ^rls'del^rpóhlach^ 
sin a y  al país entero, qiiolos Gobiejnos 
¿actúales qüe fee titúíañ «Gd^iefño de 
los campesinos y  de¿ los obreros^, M ñ 
, restablecido en toda' sú iñtegridad: ih 
violéDcia, la arbitrariedad y  ;rtodési; Iqs 
horrores del- rógimen autocrátiep,derri­
bado por la gran revolución dé Ée- 
brero. Todas^las libertades que habían 
sido obtenidas al precio de sacrificios 
innumerables de muchas generaciones, 
son befadas j  holladas...
Lá líbéfaéión dé ópiñiónnd ékiáte> y  
hombres que bajo el Gobierno del czar 
Láü pagado don años de ; presidio y  de- 
.portación su amor aja causa révolucio-^ 
naria, son, al pre.sente, de nuevo arroja­
dos â. jas.casamatas de, las fortatozas^ 
sin qiTé ñingúná acusación contra ellos 
les haya pido notificada. '
De nuevo los esbirros y  polizontés- 
han entrado en acción. De nuevo la 
pena de muerté ha sido restablecida en 
su forma más terrible: la ejecución en- 
las'caliós, asesirmtos sin proceso y  sen­
tencia. Las mañifestacionéédélosobre'-J 
ros y  de los campesinos son recibidas^ 
con disparos d'e fusil.
La libertad de la prensa no existe.
Lás organización es creadas eií 'él paíS  ̂
tan penosamente en el curso de los me­
ses precedentes:, zemtsvos, múnicipali- 
; dades, comités agrarios y  , comités, de: 
aprovisionamientos, soñíí í̂blMbalmfiirtél' 
destruidos en un accedo do salvajfi fa­
natismo. ¿ ^ ¿s
Para justificar esas violencias y  'éfet# 
arbitrariedad, los bolclievikis intentan 
alegar ei bien del pueblo, pero nosotros, 
trabajadores del Campo, nos damos bue­
na cuenta que su política no es nada 
más que apretar la cuerda al cuello de 
los trabajadores.
Prometieron el régimen socialista,
«Eñ el
mes fie Mayo nos envió América, 200. OOO. 
En Marzo no habían llegado más que 69.000 
y?94;j00Q en. Abril; Ba Junio íá- cifra ascen­
dió a 240 000, en Ju lié a 280 OOOY«ñ Agós­
te: ^23fi.0C^| en esta fecha,- toa. efectivos 
americanos en el mes de Marzo.que eran só­
lo de 300.000 habían subídé a éo’ÍOdO'y en 
9,c^’br§tse eleyahap a 1.700.000. El 2 de Ju­
nio, eí Consejo Supremo de guerra r4S.unido 
eñ Versallés pidió al presiden té Wiíson 
qüe Cóntinñára igual ésíñérzo y que enviara 
para lá pri marera de 19l 9 cien divisiones 
máS; El presidente JWilsori contéstó que se­
rían enviádás y que si hacían falta más jto- 
gáríañ’ también. ¡»
Puso un colofón épórtuño y elocuente, a 
los brindis del ’ bandéete, mister Lan siñ g 
quien después d© evocar con 'ê iJpcióñ pro- 
‘ funda la vtoión 'dejas ruinas'acumuladas en 
Francia pór los alemtinéé, terminó pon, éstas 
palabras: «En lás horas'éombríap de la adver­
sidad, ha móstrád 9 Fráneia toda la grande- 
zif de sú álma, y nosotros TbS ámencaño 
 ̂que habíamos asistido a su sacrificio y que 
habíamos hecho sñ elogio, .oreemos que la 
heróioa nación que talesjabnegaciones.reali- 
zé 'en tiempos de guerra mostrará igual espí­
ritu en estos días glóriosoé dé triunfo. Hay 
: una verdad filoeófíck fiüe énséfia ál indiví- 
; diio lo niismo que una nación a aceptar el 
éxito igual que la derrota. Conjuntamente, 
Francia, Anióri^^a^las demjCs pot¡enci,ás aso- 
■|cjáda9f|¿;,el̂ *;̂ ^̂ ^̂  gran guerra, deben 
iiláttzar la obra que han em­
prendido con objeto d'é hacer que él mundo 
sea capacitado para Mdemocracia.»
Estos brindis . demaestran, una vez más,, 
que los lazos entre la gran nación¿enropea y 
el poderoso país norteamericano se han for­
tificado con motivo de la mutua.suerte que 
les ha cabido en la guerra. De suponer es, 
que si ésta ha servido para establecer esa 
unión, la victoria y eon ©Ha la paz, ha de
r e p u b l i c a n a
.i r; tÉb Oómpeta b |
Para formar ©1 Comité locál' de la Federfa* 
ción Republicana'eñ Gómpeta han sido ele­
gidos don Antóniiof Oftiz Qrtiáf, don Antonio 
Torres Cabra y don Alberto Solanas López.:
íl.yw lía! lelilí» 'mi4|á);i<MlllÍ,lill
■ tJÍN\^<pOMO]N' . f
“Quitando, éirétas,. ̂
«La Vegetación»" Sociedad dé obreros 
agricolaSi^Málaga IT de Marzo de' 1919.
;;S¿. Director de EÍj PÓpülar /
Lo agradeceríamos dierá' cabida eñ él pe­
riódico quq tari drgriaraente ‘ dirige a las si- 
guienteS linea©: ¿ ' ' •
Ha áparecido en eb periódico ÉÍ Fafo» de 
esta localidad,, el día; 16 del corriente, un 
articulo p titulado «La Fe.deraeióri cornarcál 
de Móla|ja y su provinoia», en ©I qú© se dice 
que unes cuántos políticos; embáucádóres y 
; falsos,han sorprendido la buena fe de un 
grupo de agrionltoréa de esta capital y han 
convocado a un.Congreso a algunos pueblos 
de ésta comarca para ;el d ía'20 d:e Marzo, 
«cuyo Congre^qos manifestamos por adelan­
tado que es puramente político, y qñe esa 
sociedad, no debgi .der concurrir a él, y 
evitaría, una vez más, servir de comparsa a 
los falsos caudillos dri la pipJitioa española.»'
A  esas nianifes.taoipnes q;u© hacen los au­
tores de esé mtÍQulo,, !] amados Josó Alvarez, 
Fruotüosó Marcos y Juan, Ocafia,.hemos de 
manifestar que son tptaímente falsas. En 
esta sociedad de ó_brpros ,a^icoías, jámáá 
cotosentiríamoñ Iñ imposición de nadie, ni 
hemos sido sorpcéñdidos pp  ̂nadie; ep esta 
sociedad ésta’moS capaaitádos para nuestro 
desenvolviraiénto^ y, PPr lo tanto, "no nos 
prestamos a ser instrumentos de los farsan-: 
tes y de los qiió tan abiertamente faltan a la 
verdad, oqmó son. jos firmantes dp ©se ar­
tículo. ' , 7 , '., ■ 7 ■
' La sociedad de.obrerps agrlcpías de Málal 
ga «La VégetaoiÓri» acordó el-dia 11 de Éae4 
ro próximo pasado en reunión general, por 
iniciativa dé los socios y con la aprobación;; 
de lá asamblea, córitocar a todas las socieda-f 
des de óbreros agrícolas de la pro-yinpia para’ 
óélébrar uñ' ÓoñgféSó, y tutimós contesta-  ̂
pión-de: 23rpueblos d© ponformidád ; con la> 
tóelebréílióñ dé dicho Congreso.íEn vista de! 
tan unánime ô qnformidad, ej 15 de Febrero ? 
pasado acordamos éñ reunión general con-i; 
vooár para ©1 20 del presénté nies de Marzo j 
la oelebíraciÓB del Congreso. Esta és la ver- f
dad de los hechos. 7 f ^
Todo lo mánifestádo' por dichos indivi- = 
dúos lo motiva el no; poder hacer lo que a i 
 ̂ bien tengan ©n lá organización que hemos i 
de hacer los obreros agrícolas de la pro- ¡ 
vinoia. ^
Les manifestamos a dichos séñorés que 
pierda el,.tiempo haoiemdo la oaúsá de la 
reacción; esta vez puedpn darse por 
dos, pués su aetuacióñ en él movimiento 
obrero dé Málaga la conocemos muy bien, y 
los-pbreros conscientes también la conoCén, 
y en verdad, no puede ser más funesta.
Si, sefiores firmantes;, a pesar de todas 
vuestras insidias, él Congreso lo celebrare» 
mos y,a ó,l oéncurrirán todas las sociedades 
que están conformes con su celebración ooñ 
upa alteza dé miras que ustedes no tenéis ni 
podéis tener, porque siempre, estuvistéis al 
sCrtioio de. la reacción. ;
A  los séñorps de «El Faro» les hemos de 
decir qué nos explicamos el comentario que 
hacén a dicho artículo, pues ellos saben que 
ésta soéiédad.no se presta a servir de instru­
mento á ñipgún aspirante a cacique de^An- 
teqúera 0 de otro distrito de la provincia de, 
M’álágá. ¿
Escribiendo estas mal trazadas líneas re- 
oibinioS liña Carta de Campillos, en la que 
nos remiten una circular firmada por los 
mismos señores que firman el artículo qué 
í cóntéstamos de «El Faro», y vergüenza nos 
da el déoirtO: también lleva él sello d© las 
siguientes sociedades: Carreros, AÍbañiles,
;■ Oaiiteros y Marmolistas y Carpinteros.
Segufamento eSos sellos, en esa circular, 
•si que «efá una soTprésa para los compañeros, 
de esas Tespéctivás sociedades, quo merecen 
todos i^uestros respetos y nuestra más since- 
•ra solidaridad en la lucha contraía clase.ca­
pitalista.
; Por qué no creemos, rió podemos creer, 
:qué esos éellbs hayan sido puestos en tsa 
toircular oon lá conformidad de las respeqti- 
í vás asáñibjlás de dichas colectividades. Por 
ique en ese caso habría motivos para decir 
íjúe las sociedades obreras de Málaga habían 
iperdídfó éljn icioyla base fundamental de 
la razón de Su existencia.
¿Qué ha hecho la sociedad de agricultores 
«La Véget'ÁciÓD? Citar a los pueblos de la pro­
vincia dori de hay .sociedad de obreros agri-
¿Verdad obreros de Málaga qu© no es justa 
la obstrucción que se nos háce?, prLnoipal- 
jteenle Con los sellos estampado-s .en esa cir- 
Qular pértenecieñle ’á soeiédád’eg de larga 
vida societaria, de uri'historial digno en la 
lúoha ooritrala ¿lase .capitalista; pues de la- 
firma de esos señoreé yk hémos dicho lo que 
teníanlos que decir.) ^
Esperamos qué tos .compañeros de esas so- 
oiedádes sabián :!pedirles cuenta a los que 
sin antorizaciómde las fespectiVas asambleas 
hatíjhecho uso párticujar de lo que es man­
dato de la,asamblea.
Por la spoíédad de óbreros agrícolas «La 
vegetación»,el secretario José Molma. 
el’presidente Jmñ Pillaron. ■:
ESS5SP-
En el Gobierno civil
Jim ta de subsistehclas
En el despacho'del Gobernador civil irité- 
rin.o se reunió áyef tarde la junta províüciál 
de subsistenoiás.
Be trató del nombramiento de iúspectores- 
delegados^para descubrir las tenencias clan- 
fio. subŝ tancias ;|ilim0Rtto aeor- 
dáridose remitir á Madrid la lista de aspiran- 
~tes a dichos cargos, para que desígnelas tres 
personas que hayan de desempeñarlas.
La Júñtá propuso en áñtefiof reunión que 
Se nombraran cuatro inspectores para Mála­
ga y su provinciá, habiéndo contestado el 
ministro de Abastecimientos, que solo pue­
den destinarse tres. ;
Eq la lista figuran 22 aspiráiítés. ' 
Después se trató del asünto de las horta- 
lizas, resolviéndose que todas lás que ven­
gan a Málaga váyan al mercado de Alfonso 
X II, donde sé expenderatí hasta lás 9 dé la 
íriañ^a ales revendedores de la capital, 
el sobrante traxtourrid» diéh*--ho­
ra para la exportación.
Esta no se realizará sin el bono de autori­
zación firmado por, el delegado del alcalde.
Se conviqo por újtimo en cónstituir una 
ponencia integrada por represénten tes de las 
Cámaras de Comercio y Agrlcola..y del gre­
mio de comestibles, para coii arreglo a lo 
preceptuado en ©j último decreto del mi tiis- 
terio fie^basfcecimientpSi se proceda a fijar 
la tasa de tod«s los artículos de consumo.
Diferencias
7®1 Valdeoasas nos habló de
ciertas difereacias surgidas ayer entre 
arrúmbadoreq y estibadores del Muelle, con 
motivo déla descarga de un baroO eárbo- 
ñero.
, Oomisipnes de uno y otro gremio estuvie­
ron en ©1 Gobierno. ,
El conato dp coafltote,quedó solucionado 
satisfactoriamente y  la descarga dsl buque 
se efectuará hoy .
N o t a s  m u n i c í p a l é s
S e rvic ió  de cam ineros
For' Ordeñ díil aloáíde se ha montado un 
servicio permanente de camilleros con des­
tino a las cásas d© sooef^o, eortando con ello 
de raíz el esoandaloao abúsó que durante 
muchos años venía oomotiéndege con las 
condilóoioriés dpsdé las casas de aoeerro al 
Hospital.
Buena píuebrt de ello és lo gastado por Iq 
Caja municipal durante el mes de Enero de 
1918 a Febrero de 1919, que Asciende a la 
enorme suma de 4^7^ pesetas.
El servicio se realizará del, siguiente 
modo: > '
El herido, desde el íugar del suceso hasta 
la casa de socorro más próxima, va en ca­
rruaje, Desde este printo al Hospital o a su 
domioiúo irá en camilla, a cuyo efecto se 
avisará al Parque Saftitario por teléfono e 
inmediatamente irán a recogerlo dos cami­
lleros. Si el curado quiere ir en carruaje -se­
rá de su cuenta.  ̂ '
Con los enfermes ocurre igual. S i avisa al 
Parque Sanitario y van al díomicilio del pa­
ciente y lo llevan al Hospital. El tiempo que 
tardan en presentarse los camilleros desde 
el citado Parque a la casa de socorro, es mu­
chísimo más corto que el que emplea el mó­
dico de guardia en curar ál herido.
Hay que decir que las casas de socorro ca­
recían de oamilleroé en éxpeotátiva de rcali»_ 
zar tal servicio.
Eip e s c a d o
Ayer estuvieron suficientemente abaste­
cidas de ĵ esoadp las tablas regaladoras.
; CtosecUerois,*—Expoftadores de Vinos.— 
Fabricantsa de aguardientes y licores.—Ánii 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kiní 
Ban Clemente,
Alcoholes ai por mayor para industrias y 
automóviles.
Se admiten representantes con bfienas re* 
lerendas.
l
D e s p u é s  d é  l a  g u e r r a
Madrid, 18-19ÍSDe París
El día del presidente
Dásele su vaelta a París, el Yíernes 
último, el presidente Wüson_ ha cme- 
brado varias entrevistas con diíorentes 
miembros de la Conferencia^ de la
En, primer lugar recibió al stóor 
Lloyd Georgé y  al señor Sharp. Des-* 
pué's de dichas entrevistas m señor 
W iison se hizo llevar al hotel GrRlou. 
A llí, en el departamento del coronel 
Bfeuse Celebró una larga entrevista 
con los señores Clemenceau y  L lo ya
Georgé. ,
E l presidente felicitó calurosamentú 
a Mr, OiétnenceaiLj pi^^^̂ ^]^^^
contra él, y , le aseguró en nombre de 
los Estados ünidos ia inmensa sató- 
facoión que la noticia de la mejoría ha 
irodúcido. La conferencia duró hasta 
as 5 y medía/ . ^
L u e ^  el presidente, en compaiiía ele 
su esposa, se füó al ]^alacio pre^idton- 
cial, visitando al presidente de la_He- 
pública.y a la señora Poiñcare.¡De3- 
p.qós volviéñon; a la  Plaza de los Lata' 
dostinidos. p{ paefto dé Gante
Dicenlde Gante que el canal; qi^» 
desde áquella ciudad a Terñeagon na
quedado completamente libre.
Los barcos de ocho metros setenta y  
cinco de calado podrán eñtrár libre­
mente en el puerto de Gante.
La üga de las Naciones
l l l  presidente Wiison ha declarada 
que no ha abandonado ninguno de sus 
puntos de vista én la cuestión de que la 
L iga de las Naciones y  eT tratado ele
paz Béan un todo insuperable.
Ha'tachado de falsas las informacio­
nes que le atribuyen un cambio en sus 
intenciones.
La caestión ds las responsabUídades
Daraní^estos últimos tres días la <39* 
misión jdé responsabilidades ha publi­
cado notas de importancia de sus^tres 
sub-eomÍ8Íoñes aprobado decisio­
nes de las dos pr sub-comisio-
nes.
La segunda sub-comisíón# ¿tratando
de la cuestión del procesamie^vtp de
los autores de la guerra, decidió Q 
«las persecuciones criminales serían ax 
mismo tiempo anómalas e innecesarias, 
pero que la conducta de todos los que 
planearon la guerra caerían bajo los 
acuerdos de la Conferencia de la Paz 
misma, que podría adoptar medidas 
especiales y  hasta crear reglamentos 
especiales para juzgar a dichos señores.
General
E l general Stephañik, ministro de la 
guerra checo - eslovaco, ha llegado a 
París procedente de'Siberia, en donde 
visitó a las tropas clióco-eslovocas.
 ̂Abandonará París en breve ' con des­
tino a Praga y después irá a E ilova- 
quia, su país de origen.
Pe Amsterdairi
El dobiérno de Weímar y sus delegados
Telegramas alemanes han anunciado 
que en vista de las negociaciones de 
paz, el Gobierno de Weinar formará su 
delegaciGn de la manera siguiente: 
Presidente:Oomeéde Brockdorff Rant- 
zau; Vicepresidente: el ¡Secretario de 
Estado, David. Los otros delegados se­
rán el Secretario de Estado, Giesberg, 
Adoiphe Euller, ministros de A lem a­
nia en Berna, Se huchiug y Hanarburg.
Comentando esta elección el «Jour­
nal des Debate» hace las siguientes ob­
servaciones: «La  designaci^ deBroke- 
dorj[f es bastante significativa.
So recordará" que esto diploínático 
amenazó repetidas voces con presentar 
su dimisión ele Secretario de , Estado 
de Negocios Eitranjoros, porque j uz- 
gaba que Alemania cedía demasiado fá­
cilmente anteólas condiciones dé los 
, aliados.^
Efectivamente, el 16 de Febíerose 
retiró, pero al día siguiente volvió  so­
bre, su decisión y desde eatonees obtu­
vo parte principal en las negociaciones.
«En cuanto a la elección del David— 
sigue diciendo el periódico parisi^ense 
—constituye un Verdadero desafío pai a 
las potencias de la Entente.
Antiguo diputado mayoritario del 
Reishatag, especialista en cuestiones 
de política extraojefa, sostuvo repeti- 
dañiente en _ el curso de la guerra las 
teorías oficiales sobre las responsabili­
dades dél conflicto.
El nuevo Gobierno le encargó de 
buscaren Wilhemstrasse los documen­
tos sobre los orígenes de la guerra, pero 
hasta ahora so lia negado a toda xiubii- 
cación.
De Líbau
ExUo de ios lefor.es
Según noticias ele Libau, los com­
bates que hanTenido lugar en la ciudad 
de Laisjeff y  en la estación del ferroca­
rril de Pingen han sido violentos.
Las tropas letonas han hecho gran 
botín, que comprende material de gue­
rra, artillería y  municiones.
Ds Washioton
Noticia desmentida 
E l departamento de Estado yanqui, 
anuncia oficialmente que el Gobierno 
de aquel pais ni ha ejercido ni ha par­
ticipado en la censura que alguien en 
Prancia le atribuye.
Esto hubiera sido apartar a la opi- 




E l L loy  Real belga anuncia que aca­
ba de firmar un contrato con el Gobier­
no francés referente al transporte por 
el puerto de Amberes de mercancías 
con destino al aprovisionamiento del 
ejército de ocupación del Rhin.
MaHes 18 d8
p r o v i n c i a l
TÍíííjpíapresideneija; dal señor River 
>?, Ippi'in y QOn atíistsQcia d© los vocales 
integran, se reunió ayer 1¿ ’Ó6misiói 
vincial. . -
Es leída y aprobada el acta de la sesió 
anterior.
Son aprobadas las ctientas de los ga_, 
efectnados durante el mes de Febrero ú í^  
ma en el Hospital provincial, Casas de Mige> 
ricordia y' deiB̂ scpésitob e Hijuela de Expó- 
sitos de Vélez'Málaga.
-Pasa* a’ informe de'la Visita-lá’̂ solicitud
m-
El señalado ante la sala primera por ho* 
mioidiOjfné suspendido en razón a|^^alt^ "*Mai 
de jaranos, por lo que se ha verilioado sorteo 
■la- Huji it a ¡ supletorio entre los de esta capital, quedan*
iagresoeftĴXVaa
deiosn ita8sbMtiáiiü.mnoToroy Jo£éf ' SsraíaimVnlos
§0 sanciofia de conformidad un oficio del i  - -®1 dê ayer,: i‘ ;■ ** P̂ íí̂ éra
diputado visitador del Hospital, participan­
do haber suepp̂ sp.-dq. «mpleo 
matrona del kstkblecimiento doña Afríca
... .Seccián SAgnuda
Merced.-Disparo, y losidups.—Procesado, 
Adolfo Montero Maldonado,—Abogado, se
apróbadó el ofioib qtie se dirige .al 
inin̂ Sorador dé la Casa de Expósitos pa|‘a * 
<jué informe de cuanto resulte de los 'libi|)a I 
do aquel establecimiento con relación^ la I 
niña’Francisca.Ijoonarda Díaz Acpsta, . jíuya | 
adoéción se solicita. . : í I
, VOy OCl\Av/j , X vXn
fcrarcía Herfeî á 1-Abb̂ ado,' señof'Briósp.- 
Procurador,-séñbr Béllesiê
M tfíe iE ttn É n a
V e l a d a  l i t e r a r i a  J
An teayer Domingo tuyo lugar l'a que té- |
-- 3.uiiiioiada6u 6l Col̂ giO' d.6 Sati P©* 5,_... r. _ . - *. __ ►
lO T f iS  BJBLI0 GR|f ÍC4S
«La Esfera»
El númep de eéta semana conHéne loB
simientes trabajos literarios y artísticos;
í  QArate, JémioíPrai celüTéB;:r ^ f l  i n T r á K / Í V k  .1 - á' <* —  —  *inválida, dibujo de Ángel Cerezo Va-
Jlejo,
!> éro y ;San Eafael, quê eon 'feíñtó aciérto dií -̂ f plégia dei.oanario, por Bmilio Carrele.- 
‘ don Ant'm̂  ̂ ?orda^p alopl, versos de Mhtíuel F. Las-’
' IñesiBámíréz.
 ̂ y  el SmpMo saM 'de ¿ot¿s se oonireíó 
, 4^inguií|i oonoOTi-e îá», ¿«seosa de pre¿e¿- 
‘’^  ^nlieiBiogi tiesta de oeltura. ; ; |
• 16S humeros. del programa-‘fuerd
ĥ .bfpretadoa con ̂ ah luoi'miOnto 'y híferl 
éiorou ' oálaro'sos aplkusos de los, asistéñ̂ "
só de la Vega.
Una pierna por una mujer, cuento desper­
nando,. Sarnette, con dibujos de Penagbs, 
MonumentosseviUaBOs.. ■  ̂ : -
Champan triste, por-X. Herirámioz €étá,
oon un dibajo de Bibase ' -iri ir; J
De la niuñeea alemana a la muñeca srap-
.así como las distinguidas señoritós Lola r |- f h|iínii»o Españal, qoniotograSas. ,j
admirablemente al piano,|r Í  Uh j^ártir, onOhto de ,Andrés González. 
Sa'llestéros, que cantaron f! HJanoa,'Con dibujos de Ribas*. ' - ■
acompañadas de la anterior, con; gran delí- - I U n a  plaza dé Segovia,por el cohdO'dé Sa|i- 
í  í I tibáñezdel Rio, con fotografías.
- ?Los jóvenes Salvador .Ballesteras, J08Ó Me- I . La nioda femenina ;̂ pOr ̂ SalOmÓ Kúhez|^
dina y Francisco Pérez, también coseoharóh r ’Topefce.. , '■>
. primero por la recit|i- I El castillo de; Ramlétl^porR. iHertíández
 ̂ con yerdadero artOj^y lois - ?®Jhlhd®A'.... "r ;  5 | "  ^ e c ^ ó u
 ̂JSlucQO rms cómpláco felicitar al señor Rq- I- miraW© ̂ reproducciónja tolo" cól  ̂ efeMii|b|e 
p p la  yepotición de aptos tap rptariáóenfeal. ' ;<
ípm páticos, ql señor l^^Hinez, dél I /rLApiedad dojaoñh Margarita, por Ped¿o
^oolqgmvpor la acertada direeión déla vela(^| de Rópid©., ' c ' . ■* i : j
 ̂Y a la-Junta de caridad por^l itóportantO áx|- J Ralada; dei, las amadas iejanaSí por ̂ Jíiak 
' numerosos donativo^. | G. Olmedilla, con un dibujorde Eohéé;' -
- - - A  60 oóntimos ejemplar enlibreri'aSj ’kioé-
::Íahch)̂ 0,;y,;̂   ̂|
oonboea a <Joncurso;d«íj¡,fgp¡eí„iiĵ .j,¿ *' -  - -
S »í*W ’í « t a * M í .
__ ® preció m'áximo de:í.50p j
miento de 1.487.32t‘9i pesetas, aprcájado
sa
Cabello.
' ©raño-económico de 1919 20.
' Relación de los restos que ocupan nichos 
y han ser exhumados por adeudar dere- ( 
ohós de permáhéneiá.  ̂ ‘ !
, y t . ,  QJüW B O  1°
52'iáúarfe Morales Mesas. I
.249 Franeiseo Mainoldi jBsptn^ délos j 
Monteros..'  ̂ *
277 Antonio Perea PQniar.i. ; ■ < í 1
,349 Rernardo Gómez Algüera. ; - |
373 Josefa Morales Galán. f
398 Vióéhte GabellhCaliello. !
-ñ37 Pedro OítizDiaz. ■' . i |
’56Q Manuel;Gutiérrez de la Concha.' {
680 Joaquín Torres Olmo, 
~“"^^;639'Añrbrá CSüóval Gi't̂ ^
736 Guillermo de la Rosa Hodriguez,
.744, Hióolás Fernández fMpra,*, ; ■
743 Adelaida Sevilla, HayaSi ’
776 Juán Valleqo Plnazo’, ’ s 
780 Alberto Piñal Gil de Montes,
7gl4 Juana Vergara Melgares.
795FÓ1ÍX de Aguilar González,., .̂
819 Adolfo Qáívez''Rieumont.
824 Nicolái^QSárj^ez Nayas.
. :,R72 AntoDÍ<>'Salina,s Navasu 
, 873 Emilio García Rodríguez.
,^21 R^ael Rosoljó Alaez.
; ,R41 df péé: Behitoar Santos.
. : }T.í-< ^
'Éft'Jos quince primeros días del próxifn* 
meyde Mayo se celebrarán en. la Audiencia 
Territorial de Granada exámenes para acre­
ditar los conocimientos jurídicos que qon
Aarreglo al artículo 495 de la ley, proyinoíal, 
shbire organización.del , poder .judieiaíj da|áa 
preferencia pára Gl ‘̂eroioio d© las fanojoqes 
de secretarios y sttplentes de jü% a(^ muhi- 
cipalps,
’N  E S P A m Z ^ A
■¿í *u
BBIOitíií: Djr PBODOOTOS ÍM1003 Y. J>E. SUPEC^OSFÁ^Á
ital Soaiaf pitto<iHii0nte desembolsavo: Íd.OÜ0:0o6
PARA C0iVI|,PíM§ SUPERFGSFATOS, EXIJA LA MARCA
, /•  ̂ f«'' ♦ tí» - - - / '•  •V
lUí'* t í f t :
T ■ ■» . .A ./- -T ■- - 'o ^  ̂ i i
Fáfirioii>o(f«lo$ en̂  Y A ip C íÁ , AUC/WTE, SEY ILU  y  1 ^
/ i^paddad deMprodacéidn fánual: 2b0.(Í00.60’Ó de fthoé^ránloi de superifóabidfiftal 
Comprad de. py^,er^9ÍajBL§upürR>8fato«speciaI de 16 {18 «%, déla Uí îdn Espafióla
deFátíncas daAhónb?, fy;^eriQr a.hjs^§t^e 18[20 °]o
, SE R Y IÓ iÓ R  CO M E R C IA  ¿  INFO RM E: AM/AL^, 73.í- íMADRÍD ,
APARTADO POSTAL 690 ' TEiéPOflb S. U68
I
El día 21 del próximo mes da Abril, se ve»; 
rifióafá on la Arcaldía de Tolox la primera 
subasta del aproyeehamiento de espartos del 
monte «Sierra Pard»», durante él áñb forés- 
tal.de 1919-1920. ;  ̂  ̂ ^
El tipo de tasación es el do 150 pesetas.
_ob
Ñ o t a s  d e  s o c i e d a d
pesetas au;¿aíeg. Tiempo do 5 añQsprSfma^ 4 4®í-lfS doce y ■'treinítá y ciucb ,
líi táátaj,or'tiemí)o I. h la condésâ do Rá-
Las 'proposicionés, dirigíáas i  Í xq̂ p. éej* í  ^® ’̂°»^?^^®hill0rmina,Horédia Barrón, d4
i  tie po indéhpidOk-;,
- '̂ és, dirigidas al Excmp. éei* T - j  j  la-i- , •
hor Director general de .QorreGS y Tolágra- T dq Nájera, que ha permaneoidp
ios, se presentará' a.l Jefe de la ostacióü^lek i algunos días oon su distinguMá fámh 
gráfica de Rondaen el término dé 30 díás á ’ La, y el dipot^do a Corteé pór Aígéhiral, 
contah desde la publicáción de éstê áhuncio f í o r r e ^  > ' ;
■ en el «Boletín Oíiciaí»’ dé lá provincia éj- f  ir í  * j  ^ ^ wgrééa*^- d#
tohdidas’en papel dél sello 11.  ̂ácómpañay i v  de-Vallefiiérráto^^-su
das de un croquis duplicado de la casa que  ̂ espósala duquésa de’Argete, ^hijos d| 
sé ofrezca. . i  la marqueg  ̂ de -Gastrillcí;'don Luis Reiií
f  Arssu y sú distinguida esposa dohá Ahtohiá
í Roose, , ,;vr - 'i .- V. ; ' ■ I
De la ■ corté, 'donde-résidé, vino por^hreyei 
días el ilustrádo."'tnédioo don Alberto Mal 
y oral y ©1 ilustrado óOmahdkhté d’6Ínfánte*i 
ría, particular álüi^O huéslrbf' doh Eladiil
i Fongadora.
KOS®^Rosárío’'Haihoh1Áriás, ‘
L297.Marih/Rey'Marih, í1 |8Q8 Ana -María’̂MTamely Mésáf ■ ' 
l.SpBIsabehFernándéz.Zafra.1.36Q Juan PócéZ'Rolas. *  ̂v 
i  j3tp j  osé* Ramos Ródrigucz. '
1.572 Agustín Utrera Pérz|,
4>5^3 Moniiél del dampo Arnal.' ̂ 
i,J.607 FrahéiScfeilíñrtádo. ' 
í  618 ̂ Tosó Gómez 'Vafa y 2 máé
1>674 Patrocinio LÓófásMhrim» ' ‘ 
;1.697 José"Záffa Míláhes.‘ ‘ ' ‘
li724 Isabel Moró'KogUérás;
' P Á R V U L O S - ; ....
i ‘llr^icenté Alcafiiz Páradásj
En la secretaría municipal de Periana se 
haRa axpfli t̂O; hl pñbiSoo él- padróii ̂ é éédu:  ̂
laspéísonaies'deiíprw^iíto ftño. 1* ■] j
El jhéz de, InátrucmÓn del distrito 4® la, 
Áláh^da"^oifra‘a.‘|oh propép̂ dÓ'S .por̂ ^̂ l̂
José ’0rti¿ Mediha e. Isidprp' óa.mpiPS Gon-
Itreróp.
' *̂ 1 dq igual-pi’sse de la M̂ ereed llama '̂/Ma-,. 
nppI Baepa Medina (a) «Captador», procesa­
do en unión de otros por ©1 delito deTÓbo én,̂  
•|l ihetáiico:,y 'eféotos. '  ̂ ■
w k; Elde panto Dbh^ngo; cita' a'Mi^uel ’̂ é^ri-, 
ÍT^néz Hoyos, eeriocidb por «EÍ MéndigQy,,pa* 
ra lá firáoti'ca dé, una dili^epoia. erija .causa 
quoj^é^sigue en.diphp jazgado.porhomici- 
dioj^Ari^Opip^-Fprnándéz Santiago. íí 
; M  juez dp íiistrao^ón d» Al¿l»ei]i^8 ^Stíca- 
recoja cOmpare&éncia dé 5^óé#Drtnga'More­
no, oonoéid’o 'por José’ P lí^ b M ‘_^ry;^k'(a)" 
í¡M®Uri4rós», procesrdo por 5él déli^ de es-
' ;C ^ 'é f ' M j-;
Es téniáoal de "Saíz de UárlÓS. ^
Pé yfñ.dé un na riOfiaio ipaétrén deÍ,'í>éh|d®h{á.j\-:.; V . v- j
En esta Ádministración informárjih. '
' h6 Maria-Térósá Ráriíírez'Zár í̂;Qzá. 
' 50 Albérté Mdiiüá Galarió.
fa  17 de Marzo de 1919.-11 Jefe dé
lafSecczÓn, José Salgado,
i a s  d e l  v é c i n d  á r i o
tpi-j» . . j 1 , , , - . , r i*iugoneto, anJSíl lcíj j
JnaÁTP de Montaño, dotí -Rodrigûz; jqueiî déstihhdo á AM^ 5
uose Jí uentes Sánohéz, se queja, y sobreéíló ‘ i JI,, - . --------- - Ge Granada: reérósó él estudrÓtô íeí̂ ^̂ ^̂ ^
nos ruega La^m oslá atención de las auto? j don lhiriqriefRalhOS’Paéhté: ' 
y :Porteros do ' Ue Rondui el^éxdiíhítáEb'á'Goí’tés'áé
la casa humero 32 de lá mismacaíle,'arrojad ronzo Borroso'Sérfiá.'- ' ’ ,
•:..*;t. i H  cuantas inmun-- | c^rAó&quera, nuestro' querido amigo yj 
«iei?vSjes,yien;ejOn.̂  grayé perjuiojo’ pCorreligionario, don MañriéF v  vĴ r,»
para.iy salud .pública .y para; los .vecinos dé  ̂ Jrihu Pérez, i - - . ' .
W®^^®¿°9 ritorn:<̂ , principaimerite. f Del miSmo punto régréisó él ’̂ diátihgúído!
;. Ĵ ueateo comunicante p'roguntá que si yi- IjeVjen don José Oarlos Luna, 
vimos ©n el Rif.. • ; . -. ; | ,
;lQ5a]á1...Por que áquísé^y^ upaA cosas; Í 
qué segura mente rio' bcuírén áÜá.
58Lüisá PérdónpVéláy h’n fetOji ‘ 
ITS-Viétorin̂Sé lás'Héras Guérrérbi 8(5 Enrique fiéltrán Mayáé.81 José Agúilar Madrid V * V
85 María dél 0ariúén’del,Í7iÜo ,
' 9Ó 'MilagrbÁBallé4a'Garóíá^ ' ,
■ 102 Rafaelikúédá Piña.
111 Man uél Navas Fradí|S,;;  , ,. j j 
120 Oárméri CástillQ, Pajaziieio.
2.672 Átariasjo OrUz 
2.‘147 Ál'éjp Cástilto y Aguírre.:
2.1^4 !Lor,énzq GimérieZ Oarrióiícu,
■ 2.l8^''MáríáRérézAguiía^^^^ J , - . ^
■ 2.226:I)otoré8 ParriáGÍ4cía,,,„J r,: * .
2.3*46 Tatrbciriio Rbdriguez Luna. . 
2.̂ 350 J â n Martin Moreno.,. ?
2.4^8 Joséii^Giménez Cnenca Bonilla.
2.523 Á  riá Molina.Rorigúez, , , ■ - .
2.550 Pe^rb Pérnández González.
2;792 Josefa Sáeohez püadya. ,i
. V, ,
• "Tn - 4 . Timi t.̂ »̂.i r.jiH i i(*8HlgyjBfg8gB
. .h i iDejad de administrar Ábeite; w  
'lítóMioj W  niños absor*
yen siompré ,cbn‘répnghariéíá'y que les fati-
el jp^í.0 Dííi^ítíAÉI^-qwbh éndheOTÍC'Sri 
todas las buenas farmacias; agradable al pa­
ladar, más aotivoi facilita la fprmacióp de 
Ibé hnesbS en los njtños Áé oreoimiento deli*
,  y  ■ í C | a 37 í p a , | L í ; ^
Í í  A n : A «•
.rj-̂ ?.,■ , , ; i M¡l '■ A r.-
Aboaos y primeras ipMf
•/ ■-■
S»p¿fo$fo¿ :d» ról Ĵ t2di para la próxima, siembra, fmrm̂tfâ
±>!®¿<Sia[í ;^ h ;  I t t lü t f e í  f  <38,11®' a ®
, ;’í '■ fwá InfortiéS,3>'w¿íaí,¿iŜ ^̂  ' ■ ' ’
A h ; r i ó . N , i ) i G A , , . i^ á  h r i A N i A - b K
tí^b, el. ajistíto. ^ iv a  la.£a¿oo-t-(̂Cv etf . Tni trSk A-i A’f«‘ á-A-i-k-í /«A a' ' Á̂.lâv«̂Í U. !a A?JL.C.ti .â..sis. El láejór tónico •péró* las cbtíváTefeóhtíísi 
en lá ahemiaí, en lá tnbérbnlosiS,'éri*;ibs réu- 
mátismos. Exíjase la marca, A. GIRÁRD 
Paria.'. .>■ ^ : j ■ •- ' ' "■ ■/
*í K - , f , > ’ .í-' ' ; i , „ - *',í 'bii• U- HJ'A
ih'-Tit?;,''
Sobre la j asta queja de esté vecino llarna,. 
mos la ateúción dél. alcalde.
Agpupadóh SaciÁÍÍ¿ía
Trabajadores, socialistas, .hoy Martes. 1.8 
de Marzo, a las nueve de la, noche, en ed Oeri-
,Ha fallecido; eri'veStá-éábitáf iá: 
señora doña Carmen Ligar, viudá dé Grúrid. | 
Enviamos'el pésáme a Sri lamiKá, ' '
• r - 'v-.,':
La distinguida esposa dé nuesirb amío-ft 
don Jdari^m^aWlih^úTííi^á^
 ̂̂ 92̂ pou tqd̂.î eJIojdad̂ hérmojlomlilb.
Afli‘.lTflP’ATiriiAv«o V«t-TA-8 r»’  ̂ ‘
• I A
■i\t;:A':iÉ«z.b J.V
LT^ujlena .él 25. a las f2Q 2A, 
, pQl, sale 6 éP. F6nese.T8 13
Nuestra jonhorabuena.
.:h3Í̂ ♦ v.
P ción celebrará una velada en oonmeiñOrá-;| ̂ {̂esandrí de Luqiqe. y. d̂  ̂ .Angeles-Álé- 
.ciond© D Gammune. ©n-Paris. ’' ' ' ' J 'ĵ ándride ¡̂azb... •.. , ..f. . , t
Combañeros: dóhfti*: .ía 1,:.- ' !l *' ’ ' ' ' . i ' ' •' ->Co pañeros: deber: de toijos los que sien- ̂
tanodio ál rógimeri'feapitalista, cáusanto de 
tantísiüia desdicha, es asistir a dicha volada . 
Frimero-, para dedio.ár ún rocuerdo aaque’  ̂
Bí?3 honrados y mártires camaradas,y según-; 
do, para que ese .recnérdo dea el sello do re- 
ibeldiá -al estado oonátituidó, baldón de ini-
;B6máháá2it--Mât0S'
- B*hto dó hoŷ ’—San Gabrieh ’ 
%nt0Side 3n&ñáB:ai>--̂ íiü dT osé'. 
Jubileo para hoy.—En San José. 
iRNí‘§'*!mhñáriá.~̂ En Ídem. ■ ’ i ''
"p Ca|0dte»-Airtar«ólt̂  -
S B í í v í c í o  A  ü b S ir c íL iO




í  y M  b©iia¿iĵ
Elviráha véáidb dé Granada, don Juan, de
píos Oohoa Núñez, . .rico íffopietario, ;de 




Ha dado a Tuz felihíriénte unk̂ préoiosa
quidades ydeif.ij¡istíqíád.- ‘ - • '*■'1*“̂  | 1» distíĥaida '¡señora dona "'Obdulia
Imitemos a los grandés héroes do Rusia í 1* OámDá,jÉ%bsa dé rihesbp qicMO-
que no han regateado Iq mu les ques- 
ta el hacer la rocbléccióÁde Ío sembrado por 
los mártires, dql año, 1,87  ̂ . - :
y ^ revolución rusá!Comité, : , '
rido amigo don José Leal del Pino. 
'NriéstróTeiiqitá̂^̂^
■ Ayer, a Íasq,uatr6¡ ,'de laljardé/se.'■.vérídoó 
él én ti erro del cadáyer de nuestro estiinado 
'amigo, ©1 conocido industáah don X/fistohal 
Gárcíá de la Rosa. . ' I* " ’ ' ' -A U M E N G I A
Hurto
,8alvadcrJiméncz¿Í6as(a);«íSlPrimito^ ¡ L
es um sujeto ventajista y âmigo de lo ajeno \ . ,
por cu yas aficiones ha sido conderiado ocho i Enearnaoiós^Hedina,  ̂Jcisus hijo».
^ ^ < ^ ^ f ^ o s e a r 4 k í ¿ ^ Í Í ^ ^ a A o o m p a é l - .X - : -o kf#. . . . .. . . .
reoiendh ayer Tmevaménte >  'responder d-e: * enoaqiitra en|er^ en Madrid .el áirec 
í^9ho,ríá. • tor d© los Áítos .Hornos, dpn Antonio Ber-
EI ol de Mayo d# 19Í8, con ocasión de .la I criyq̂ motivrî marqhó.A.la -<̂ rte su
feria de Antoquera, el procesado se apoderó
d'é hri mulo propio de Antonio Ródrígucz f ^®̂ ®hi'af?mos el inmediato alivio delpa-
Jiménez,aprovechando un descuido de éste ^
cuyu a^imalitofuó rescatado y ’ ehtregado a ̂  p fAsn.dúeño.: ' - âuu .d I pasar unos oías con los señores de
Él fiscal, teniendo erilcuenta lap red W  
siciúndelpróéeáádb , hacia el delRp, y ¿ é  L ^
: . í
 ̂En el .nogobiádo cbróéS¥>'óhM!érité'̂ â  eélíe 
Gobiorn0 :̂«ivÍL-se há% 'réelbidb ló  ̂■ p^ésMé 
R6óiderafes#eLla:abaab sü’Mahs ;pb? Tól ofee- 
IWSÍSifeüiontébí'fí̂  f V
Ahtohi© FJbrós ^ M á r q Ú é & V W g | ^  
M»rfid;-lFfaóqls&o ̂ TérriándW^ér^.í^J^I 'Cr'. 
tiz'GÓméZj Máhuéln Gon¿áMWA^;-%%nj[n 
Véía ííáVárrótei "BebaStSStíliíari^^ 
Bartolomé Porras PQ|B,"’Áhtohio HidijgÓ 
Rozb;'António Mdkl& gánoliéz, Juanií^aT
Vón 'VillMa; José̂ é̂î z' tfííamih íoap 
**®ri|írt Naranjo,Fróh^
eaéakchó̂ Mbritbrój'.̂ sé*áarcíáTiáplaha,JM̂
i . - « E l v l j l a t l í T O »
S a & 10-8 , 14-,. M 41 a g » -  í -í
OQoihjmty HeiTámiefetag dé todái^aSÁs;
PáraiSvbreoer ad púbíico éb  ̂pj^íbs aitt^ 
-vontéjosos; 8® véSBdeto Lotos dé Batéria d 
bo^adépesetasp2f40^ró"8i 8^5,
l; 9; 10*^  V T2‘75,;'«ri ádelarito Kái*
>;>ÍV(táí5Ch.i ©:• D .... . - . - .......- ....... -
bohitoteĵ ló íKfebdaiidléri'lê  ̂
.qpmpre ,p̂iv)y4 óivd®<25(pfeetaA
L̂as rihmérbsasŜ b&í túq'h  ̂ I <̂ ^̂ tíbhé¿, ífíÉnthMrî ^
acto, P̂;8i®ron de man̂  i éiécfe'Téhdjfe''*Librea,Relniicaiiie
rmerpCídas siâpátías desque él finado go- | Teba, José Moreno, .¿anda.,ÁPtéWQ-loáÉéz
lehd: - 'ÉArifvSí*. A i . . . Á ‘^zá.'bái;




i  oióri dé pésá's y medidas, don JfUis Roseíló y 
Cáñadas. , ’
En la bheiria dé Iq Doméndancia munioi' 
pal se Lalla depositada, .a.̂d
i quien acredite sú pertenencia, ¿na oabra'en̂
;ooritfadá; en la viá PÚbíica.
»*•antecédenos pañales,Solicitó se 1 « impusie-
y once días de
piosidio correccional,
El abogado defénsor,señor Conde irtov- Q̂  '■  ̂ ^ -------- -
. - ■ Poy entender ^ I  ñ l  ; jj"! C j*  ̂ feñ ftlMsíia
I ; Con los séfiores de O^p'élFBariz (don José), 
¡ iestárv^asaridb úhá témporóda én ésta capí- 
í ;tél lá'distirigtiida sr-ñóra ‘doña EmÜia Ba-
 ̂ Por el rninisterio de la Gobernación, se ha ¡ 
Idictado unayeajorden yir^far encaminada 
ia la reĵ rílarmación del seryioib.d6.1os médî  
^"® ^  ^vien a loa pue]Wps dondq njie- 
vámenté se ha presontado 1© epidemia- de
•grippe, ' ; _ . .j ■ .■
** *
M̂n el «R.olétlnGfiojaÛjde ayer sépub|í(iari: : 
ios acuerdos do la Cqmisiónvprovinci;ii|l rq-̂
en oopúPÍtíiíejG'
cuyos pi^ps fe epfheptreíJiihslaja- 
ía^^jtub^ías
Pi yJíiíaMe p#i>’
solías ógéhas a ja  Empresli qiie.,rcpn;jé! Dro!
— • ® j  retiraf t
J Los qti^




X * élez-Máíaga los séfiores viajérds éh 
cpntrarán cómodas y confortablesihabltacioi 
î pSjCon luz eléctrica y timbre. ,r -- 
. jUómedor de í,% bonito jardín y servicio a 
rodos ios trfsnea ' ^
T A :  V I E N E S  A , r . .
; '̂ ĵ artcAo n.® 107. ^
fát>i:»Jloa%dLe
ca-]?axiii.oJLos«' T>oua.lbfoxlosi 
.‘d'.v- sr'ágeas.  ̂ -
-Estnciiado' de aédear.. ‘ * ■ ‘ 
c • Exî ortación de'frutos délup%1í ‘  ̂ :
'■'.-■.:'"PurifkaeÍám T '■: ur.-.i O'.-.- '
,
íori
ierím.. »l -porí ■ xsDiay03 .̂-.. jr..... . . .
GáHr Jii«irBóriiioe^|rotor(^tflEB Espeimrfg)  ̂y
Bíieaf é lá  dé cbciira, HerrSii|eniiÉ; cfiap'áŝ  y  liné, %rrá|él
o-íO'-;
OIOS étoréto.
0: ^Pft5íp^r;il¿ne8 metálicas. Puentes Jijosry ¡giratorios, Armadurá&sde todafe‘tffñeéé.''lE)^ 
lltf®» paralicéiteaí Alaterjal fijo y  mlvil pará lerroehrfiTesrcdfitíftíís^ y minas; FañiSIi^ii 
db líroncfis y  dé hterro em picszatr¡ha8taí6íOC0ji|logrómó8 de pesb; Taíler^ikeéániéd paró 
Cllwede tróbliós.^riliilériá cóá tuéfbásytüdrcaíS en tirótoh^écadas.laW de tfhbljós.TkJróiUérlá cóá tüéfbás y tü4‘'‘̂ **
i jP^^cíéji tél̂ grófica «La Métajúrgiefa», M|irchant6.'~PábrtemJî aseos1í3%'Tlféfe., 5S;^
cftforíb, M'arcMáatcJÍ. ' ^






:A B O N O S ’
da oaf.--i:$ÁlfáTtt db* amoniaaa¿‘̂ -̂N4tW T d  
O l f a t o  da h ierrd .-Saíe s potásicas ^
. . . -i •'iv:i; ü-í-A, íiíO'i.í'í --X:-
D ^ p s ÍQ S  ¡)al*a todos los outlívos
¥ 0 W P f  # '  ; 0 ii




■CÍX̂' t í ,?i>r’■-■. o.
,-•,1,1̂!





‘Sr’', : !P Á ié fp i^
'v
lÁmacéiT a | (tor B ia y ^ t y ^ e n a r  la ri^ d t»^
o
/.'■ vñ-í-rv, . ii. ¿Jbláiria, ix-6i.iri... 1'^.-»
, aceros, etapas dAzine y lafóit, 'aíam)íri^,;'k
* Sthí'tofttin'eria, GÍavázé ĵí.ííeníJenlí '̂-etcietc'i í =- ; ■ ■ v--
l Ól: ■■fArí} '.■■ ■ : V .'I •íí:;̂  1 '' ' ' A  í̂Xr ;"!;í* -̂.'- '?* ■: 4
Ui MVifiV .1’ , w G .A '/x\ é.
X.iAi
:o
■ Aí<̂  .-
ágina terce ra P Ó P V U f i Nartes 18 de lülarzo de
• e r c í : " i .
.......... cm^ur^-v'i c.-'-¿£f domlitro del aire ; «
[onis.^ otros delegados portugueses la 
'>3nf©j5ê iaij»<î |[̂ <̂ )̂. en . ̂ n̂ŵ -̂dô trécje/ 
^̂ han r̂ aÍ%!#,do .up ttféló sobre íos alredédorés 
^jde P^ís, ’ apáí^o «Goliktv, inVitádos ̂
|n los/yltimoa
' lilas dé esire mes, uíd'Viielb desde"' París a
V̂; ~?yv'T’lacuadra yanki
Lisboa.—; â llagado a este puerco oua es­
cuadra americápa, compuesta  ̂dq„ olpco aco­
razados y yeint© oazaminas.'^Corfepir^
Lfeiblóá.^le dice 4de él Gobiéítto há dos- 
oubmjrto.en ||i frĉ ntera gallega,mna conspi­
ración mouafq «̂|ea. *tn libertad
Lisboa.—Ha sido puesto en libertad ̂ I qon- 
de de Sabugosa, por no resultar ningún óá'rV 
go coi t̂fa él, ©líPl pasado/movimiento' rea-' 
lista ' 'Reunión de cálkíátys '
..se_ iian-reunido los
^«»«!rtffei^s de1a"s’TacüTk para delibe­
rar extensamente acerca déla orden dada 
por e «o|)ierno.suspenárondo en sus cargos
a cuatro éatedrátioos de Derecho.
Sobre ^  tratado en la réiinidn se guarda 
. «xtraord^aria ré ss^ .: ! I v
Bolo s^ha ííd^seguido sab er le  el Rector 
. **'̂ ÁMarizado con la actitud, de los oate- 
'vatioos |estituij.pa. . - ' -1?
J
Lm^a.^La„d¿©^^ Conferencia
|liJÍá '̂|n«dájÍ,<ía  ̂Jsrm&ndo; par­
te de la misma Alfonso Costa, Mathes, el co-
ron^^Or.tón,Aug.ustoiJSuae%Jaan Ghagal 
Pre^e,..^i^ade Antopio .î v̂ianiq̂ ui, 
^ s  J^S.prin^psíifdafon’^ ^  d¿
Conjl ĵo de ministros y ministros del GaM- 
net^ue declaró la guerra a Alemania y or* 
gan ^  la .participación del ejército po^iv 
gué̂ l en la ep,ntien.da europea.
r.isT, ,*>'
La viuda ibá'í?iri saber-1? verdad de lo oéu- 
rrido, piles solo 'lo dijeron que qû espiX o é̂ 
 ̂'hallaba^grave do uü ataque congestivo.,
En el Gentro-Repnblicanó se ha colocado! 
.;I?.,.Vandera a media psta,, cubrióníLase los. 
balcones con crespones negros.
,Gé ha abierto una'^suscripción para socp- 
rrer'a la familia del señor Burgilíos, proyéo- 
-.rtandose e'xtenderla a todos Toa centros repu- 
-l).lie©.nos de Andalucía, donde se abrirán'lis­
ias de susoriptoresj ...,,
r É l  c o n í l i n t o  . .
f  d e  B a p & e l o n aToda está igual
palA^ras que pronunciara el jipnde,.de 
Romanonés, se sabe qúé á las seis á¿ la t®r, 
dé„él odúfíicto seguía, en ©Bmísíno estado.
. Los obreros se.negaban a firma.r las,bases 
y á'reanudár el tréfeajé én «La .óanadiense», 
hasta asegurar él Gobierno la libertad de 
todos los detenidos, '
I « 5  V I G I A S
. f terminada él bpicot al Depó- 
Sito franno. y  '■■> -.
La C o ^ l o c e d l ó '  á aumentar íos jor- 
©,3, pa|;ái^oios a sifets pesetas, ’I ' ■■'’Eóludíé
€áaiz.|-S^nstviá¿óí rám^ de Gá^z  ̂p¿a 
él enlae^ce.rca de Alcalá de los Qazules, del
tren dir^to entre Francia y Algeciras.
f i o  1̂  i á s  ifiíelgls '
Barcelona.—te a  vez más se han visto de¿ 
fraudad^ los que ,esperaban una nueva  ̂
huelga <^e abarcara casi todos los servicios 
público^u^;^nqu© así sê  
do para & y , no se confirmó ql rumor, quizás 
por ser i#iyv,optimist% las impresiones so­
bre la sedición del, isonáictb «La Cana-'
á l e n s e » ....... .... -
Toda 1
que los feméis
brarán My, de diez a unai;OOn:él g¿fior lÚ l’ i 
rote y el||robernador.
Les
.coinordéii én afii’már ‘q^é no^ay eí Mismo • 
( dpfi(eo por p r̂^e dp Iqs nlomentcs militires 
‘ de Gatalbña, n cuya petición se baldía llega­
do al,,egírádo de guerra,
' i'̂ ^̂ frníirse taMbiÓñ ̂ üe aTa líbertad'dé dos' 
significados, prppagaptdistas se, oponen dos 
.pprjSO.nalidadéé que. ostentan en ii uestro^pais 
determinada represe^aci^n» aparte de *otr̂ '
que afecta a «La Oana^ense»,. asegurándose 
que cabritas géstiones' ŝé'lian hecho para yjen. 
oer efas difipulfe^o®».  ̂ reaur|ad^
'alguno/ | ^
El acuerdOídél Goésejé îiá SidoVá^sde lue- 
..go,, &vorabIe a la libertad de lossindioalis- 
•tas: " '' ■ - ^i
,..Fu la cbhferehciá qué cStá táMé Mlebr^
éón Báf'céloriá ©F éoÚ3é de Romácon̂ es¡| ex­
puso los propósitos del Gobierno. 
v^Botr^ISfdafím  esperad
- ha qpé máñana :^ ^ lo i4  k la nor­
malidad. í r I
La firma da fas bases
Soidioé que los repféáe'ntanteá dé los obre  ̂
ro.s han firmádd las bases de arreglo, espe* 
rándoáe que aliorá las firmen también los de 
«La Canadiense».
■ Se, dice qué la huelga quedará esta noche 
Bolaoipnaday que el Miércoles se reanuda­
rá el trabajo en todas partes..............
Estas impresionas han causado la oonsi* 
Shl®4.̂ ®.®̂ ^̂ l®l8.coión, al ser conptida.s. rLos tipógrafos
LoS' tipógrafos han reanudado él ĵpjb̂ J© 
©n algunos periódicos, esperándose que nia- 
, ñapa puedan publicarse todos., ’E í Sobre las bases
lí̂ ® bases firmadas ppr 
pátrPnos y obreros no se dice nada del íe- 
yantamiento del estado de guerra, ni de la 
libertad de los detenidos.
D E  M A D R I D
Madrid-17-910.. V, jBolsa de Madrid
Mota do2 Banco Hispano AméricaQo
Imáneos , . V . . , , .
, ,- v .
^ e n o r / . ;y . /
^ o r t i a « 8ble|5 poi5 lO O . i  |
•  I  ^ Cfárpé
¿ K á*PO£l # 5p fo n e |B a |o o
fCeiipí
y ios peribdistaá
, mañana; vimtaron d̂  ̂ .pel̂ ibdistas a| 
®éñpf ̂ brote, ál cual interiv)gá)ron| asegu- 
.rando, ,..el subsecretario de la Presidencia que; 
^ ésta tarde a las cuatro estaría todo solucio-í
No hizo ninguna otra manifestación caté*' 
górioa sobre el particular, pero do sus pala­
bras sp deduce que mañana reanudarán oF 
trábiijo todos los huelguistas.Satisfaooión de Morete
í:¿E1 seilor Morote, después de la reunión 
que celebró con los obreros, no ocultaba su; 
satisfacción. ■
Seguidamente marchó a conferenciar con 
el papitán general y después recibió a los 
periodistas  ̂ los cuales le preguntaron si era 
verdradque se había solucionade la huelga de J 
«La GanadieuSe». t
; ’El subsecretario de la Fresidehofa sonrió,' 
diciendo que Ips negociaciones iban por muy 
buen camino.
La GOtiférenéia deíMprpte y el capitán ge*. 
«eral -duró múcho tiempo.¿Quién se opona a la solución?
 ̂; ,Párp90 qqe el spfiqr Morete se va á dedicar 
eátá iiardé á vencer la resistencia que se opo-
ptfte d©,„;
I,. •. 45̂  anunciaba la sp*
*ao^ón conflicto par¿ pas^o Mañana. '■Constfujíción do uĵ  b^^
Barcel|na.--ÜBa comisión de socios láel 
Circulo fci^tr©  h i^ ita d ó  áí gol^nádor 
para ent^gérlq ma.proyecto de construcción 
de un ba|nq otóero  ̂ Pára lo cual hai^ir un
4©nativ(|de200^(3^^getas. .  , ;
Las oaias dpTitór^ seráq colié^cidas;^4b daliiia ¿
Palen^a.f^a^ kvÍ4; ha detenido
aun snjito^pod^do «fel Moretío», .a qíien 
se aousa%, en^fÓfi de otros d ^ á d os  oo-
f li^toleá-aúr:
to r-d e l irim A p ^ e fe rjü o , sino d<
Bueiíí̂ síntoma
La mo declaración de las huelgas que se 
hat>%P apeuciado pur¿;Í^^ étósde luego 
fun sintoma faprable pâ a. pl. réspltado de 
laa lestionés^úe á6'.fián |nm fin de so- 
ílueaqna:|!el conflicto’mlanteado.̂  ;Loque d|c| e|gobernador
, .Lo|p^ipdi|tas|jntefro|arq¿ hfy al goher- 
4as íg^tiofles/.quéis se inicia- 
|ranp|,.„U,̂ ft|poionar los opufliot^é plantpá-.
apodado 
<íarrota»,
üna o reo tó^ tíd ád r ^
 ̂Antes |é^íáap^é4Si<£Ss4|©tpí^á 
Vieron ed#f?^£reoip^tídp pCi tabe^M  ̂a 
dueña .ta.vi®rmi que ^tregaríCatiftce ‘ 
mil reales, como precio de su silenoúb\ . ' ..
La declaración dp «E l í í o iW »  Moinádeí 
con la ^  otj;qq^|tppido^, «rayéq(|oi8i ĵ, q̂ l̂ : 
canteó qüe pue
al ©solar^ciuiientQ del rerimen. .
w l ' f " ;
nbtíma. dé̂  sucesos des-
^  nutin\re-
pubIMáno, y lá dé lá muerto de ¿ou BaudUio 
.^TOPÜlos,, qé 'conocieron - aquí 
P?T,:telékramás dirigidos al Casino. á©pú- 
blicauo. i. ■: i.: ' ; ’
ío ’lttse'fce íMé'vaprod'éjo enorme impfesí^ii 
entre las personas que se hallaban en dicho 
centro, y eirculó rápidamenté por ia pobla­
ción, causando verdadero sentimiento,,ppfs 
al fi®ftor Férnáhdéz Bcrguillos éé íe' cohocía 
y apreoiábft générálmehte.
Era secretario de la AgrupáCión socialista 
de esta capital, y además estaba én carga do 
áf  ̂leSfreorEeŝ ponsalías administrativas dé 
«El Parlamentario» y «El Socialista»,de Ma­
drid, y «Notibiero Sevilíano» y «República» 
de Sevilla.
- Varios sócros dei Gasino fqaibn al doMÍci-, 
lio de la familia d© la víctima para notifi- 
carlq |a desgracia/ concias précauoioiies ne­
cesarias; . .; ,
En el tren mixto maroharén inmodiatá' 
mente a Sefilla la madre del iníortunado 
señor Feroández, un hermano de éste, la 
vjuáa, doña Tgnscia Rodrignez, y dos hijos 
úc tres y un vñú di' cd^d,
~M e párec|,-|dijo ©L señ^  ̂ S^ntañéa,- 
/qqp han fráóá^^ las géstionés q.tfe se hacen 
.^ a ^ ^ a r^ q n |
des e y  reuKioh||(s ^  arreglo
*. el Co-
QrápNsáni^te de «La 
Ganadiónse»,; se; exa?ufrK f̂|'íÉée/iidament6 
la con testación deda GcnTpiífife :3a 
ros. -;~
No éejílegó a .up convirtiéndose
.qelefej;̂ ’ U n uij^eta u
; Esto ,̂ é lia. ic'ojaiéuiadq .m'upho...y rmiy.'des- 
fayofabtemepíie, asegurándose' que-es fáísib 
.qué fracás8.ni.. (La censura interviene).
le n e s  optimismó y Gensupa
Los optimismps,;cte:q!te se Habteá^h(¿r 
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El áhogádo ŝeñor Móñtér Vallellaho ha 
entregado al conde de JRomanones, como mií 
nístro de-Estado,uná instanoiá de varíos feúb- 
ditos extranjeros domiciliados eni BaVó©ro- 
na, solicitando qué por razones diplomáticas 
y de humanidad se les permita désembároarí 
del yapor «Manuel Calvo», pues ellos no 
tienen nada que ver' eon*los rusos que han. 
de ser enviados a iCdcssa.
Anónimos amsnazáííórés
Con motivo de ciertos anónimos amenaza-- 
doreSr la Dirección de Seguridad ha disppes-  ̂
ifiPata llevaneq lo posible 1̂. tranquilidad; 
a distinguidas personas, qpe el ex-ppesiden- 
f® de ministros, señor marqués'
dé Alhucemas, sea custodiado de cerca por; 
dos agentes de vigilancia.
..p^ps-son los señores Vega y González Sâ  ̂  
grkrio. . ' ‘ ‘ , 1
P6^ Oiértó qué eí señor Garóíá Prieto, - que l 
no quiere verso vigilado, regañó a uno do '
losmgentes?«T3=*p v̂V'// .  w-/ / ■ ' /■ ■
Estos lo j^iticipciréu $ sos joíes.
M ita c ió n
El Presidente del Consejo de ministros 
facilitó esta Mafiáiia ala prensa la áigitient^ 
'nota:'  ̂v-.,
«En vista de una carta dirigida con fecha 
10 del corrién'te a f érabajador 4e,España eq 
^̂ 5̂ © por , e l : óóron ©4 Ho ose,; j  n yitan do á 
nuestro Gobiéhné, en nombre delaComv 
sión designada por K,Oonfer8ncia 4© la jpaz 
para estudúr la constitución de una Socie­
dad de naoion08,,̂ a, asistirá
privada-y e^xtrap^óíai'oo.w parq,'- ej. jíO
del corriente,á fin día qqe4bs,gob^rnps neu. 
trales tengan ocasión dq,manifestar sus opi" 
Ilíones respecto del proyecto psesenjado por
®®?f®%!'A QPP̂ r̂enoia 
déí 14" d é ''Í0brefo úítÍMó, el Gobierno ha 
nembrado para ̂ cOfMúmfTéKtriioto/eífSu 
nombre y representación, al señor don Ma­
nuel González -RontOríaV̂^̂ ^̂ M̂ plenipo­
tenciario d^pGmera ylá̂ ŝ  ?3csubse,ó̂ etario 
de Estado. ' ■ , • , - _ -
Sabido es Qpu$ îez , líciiitona
ha forrrta'do'pá^Ée'dé^cOmisidp’ ê p̂  
cargada de informar al Gobierho qoire la 
Sociedad: de naóiénes^y fh pattíéipaéi.Sn de 
Españâ  int©r'vÍhieiido, -pr-inoipalísi'Rí)imen' 
be, en lá^rédacclón, deĥ i®ijp!5:?ffii| qlevldo al 
Gobierúpi-V;..-'; c-.-í ' f
Esta noche sal(%á éhíSieñd# Go})zález’ Hon- 
toria para Pain|s| aébmpqñíido delisó^retario 
de primeraolasq, dón Férn^pdo de Gande- 
cho». ■"'. ■■ ./".i ■■ Eí Pir̂ sfdáiita
El oopde dé Romanón,e|, ánteh de recibir 
; a los penodistaír, feODfcréncj.6 eor^l .enoarga- 
; do de negocios de la embajada de Alemania,
jy  con el'señor González'HontoíHA» ^uó fué a______________________.n-h  .  ivL.íAdemás délós Obreros dé energíaéléotrL. I^despedirse con motivo dé su .-̂ áĵ é a París. 
iVe. (Censura), ' ' ' ' ’ '1̂  Hablando de esta última éntré.vistadijo elcáV. ( ) , . , , ■ 1 ‘xi -1 . J 1 •  ̂ ” Ci»Il JLJUÜ UJ. \3WWiOJl ULa prensa de Madrid | presidente qu© estaba muy satisfecho, Por,  I S í - h A l í t t r  í l / . f i T l l ' .a r l n  Ír r / V T » « ¿ ] |» '/ . ItI A r v + r t l - í a :  In- T .& rrv rí> _ l . _ '
Los penódICOS 1'ogados hoy de Madrid se
Lamentó lo ocurrido ayer tardecen la pla­
za de toros dé Sevildá, diciendo que lo la­
mentaba doblemente por que bay una parte 
de opinión que censura al Gobierno por to­
lerar actos dé esta índole en las preseiites 
circunstancias.
Había recibido él conde numerosas visi­
tas de diputados y cómisíonés, figúrandó 
entre éstas una do los_prganizadores del mi­
tin de ayer en el teatro del Centro, la cual 
le entregó las conoluslobés aprobadas en di­
cho acto, para el abaratamiento do los al- 
‘qUilefés y íaS'subsisten faíaS. > -
Entre los diputados que le visitaron se 
contaban el socialista Ipdaieoio Prieto, y los 
•republícanosSánta Cruz y Azzati.
Por'último, dijó que había eonferenciado 
éon ehémbajádoi’'dé Italia/.y 'que los minis­
tros'de Bélgica y ColoMbia éstuvieron en éh 
ministerio oúando él se hallaba ausente, pór 
lo que les reoibió el:8Ubsécreta»io.Riiiz Jiménez
' El exministro señor Ruiz. Jiménez se en­
cuentra muy mejorado de la afección grippul 
que suírieiia. > , iPalabras óbiliéntádas '
Én la Dirección general de Seguridad ¡y 
demás dependencias policiacas han sido muy 
comentadas unas palabras del "'general Fer­
nández Llano.- ; - . ;
Este, que ha desempeñado también la je­
fatura de jfíólicí a, dijo, al encontrarse con. el 
señor Lá Barrera; . j
Ijyi^QoO^hay, mi g e n e r a l t e m p f -  
'raFse ,]j)úede naufragar, y en este éásÓ és pré- 
cisQ sa,ber nadar. ' , , , < IPosesión
"" fí^tólitdó'posésiómdír Já Sétíretaría d^l 
Consejó d© Estado, el. hasta áhoía gobarni' 
dor de Barcelona, señor Goczálea Rothwoif.Reimlóa
En el ministorio de lá Qóbérri'áción se h|, 
yeunido esta tarde'la Junta Central dej
Gónsó. "" ' " ' '  ’ ' ’ ; lI láciJeníabnlra ediles ¡
Esta tarde ha ocurrido un inoidentp<entró 
dos concejales conservadores.
Se’cruzarón. álgiináS’ palabras giúiasás, y 
•ila cosa no -páéó. a más, porque inüervimérun 
•varios amigos.
Parece que el origen del incidente fu© la, 
organización de dos funciones en el teatro 
Espáñólj a benefiéio del Moiítépío de em­
pleados municipales, la patrocinada por itrio, 
y al de las casas dé socorro, la organizada 
por él otío.; ' ,
Ambos queríañ que é© celebrara el mismo 
día la función respectiva;
El pleito quedó pendiente de soluoíóó, di* 
oiéhdbsé qp.e hay concertado un duelo.
G o ñ s é j ó  d e  m i n i s t r o a: A la entrada
A lás oihco'de la tarde empegaron ia llegar 
a la Presidencia los ministros, siendo Ko- 
mauonés él priMérO.
Interrogado por los periodisíiaS'Sóbvé- la 
situación eti-Baíoelóúa, dijo qué de'spués de 
haber confereiibiado por: teléfono’ con él se­
ñor Morotéy étitéiMpresioties éi'áü"mejores.
" Pero q'ué nada más podía afíegaé.'
Dió a enten4®^fl^® acaso Gimqno pudiera 
añadir algo interesaute.
Esperabajqflé-el señÓry'Morote regresaría 
Kóy a Madrid, pero no tenía segúridad, por­
qué faltaban'álgunos detal es.
E! ministro de InstiMéc'ióñ'irevabaj úniéá- 
'Mént%é:^ediéntos áeytyám'l̂ ^̂
El de ABásteOjuiiéiítos rspdtió laé Máni- 
festác'iones'qüe había hecho por lá máñaná, 
agregando que como ahora se vive tan de 
prisa, sietp. di¿i3,i.p,̂ re<30n, mucho tiempo, y 
que ese. breve espació É^ía que se pubifeó 
éLpe^i decreto sóbre incautación de súbstanr 
oías acaparadas. : :
Él general Mu^pz Cobos., que no suele ha­
cer manifests.oioi^s, di j oí ./ •
<<ÍGCaĴ b¡uena|i,,uqtipias de Barcelona. .,
Parece que aquello s® ha arreglado, faltan­
do sólo pequeños detalles.»
El .ministro, de . Hacienda manifestó que 
! llevaba al Consejo up proyecto del arquitec­
to,jseñor Zapata, para oonyertir la Oasq dé la 
Moneda en un edificio déstin'adó a mrniste-
rio, utilizando lóS;fmtíguo8 pabellone.s.
Si ise real^arol proyecto, la Gasa d© la Mo- 
‘‘npda.será llevada a las afueras de, Madrid. ...
I ÉUtre. otros, asuutos'importan tes, dijo el 
’ .señor Gortina,qu© Jll«vaba‘también un de- 
? preto de seguro;Contía. éi paro, forzoso, que 
* se firmará mañana, y nn ; proyecto dé decré- 
' to'sobre deeoentrajización; dé la consérva­
la oión de carreteras:y qtráa obras,públicas 
Cuoiido llegó el señor Gimeno, había ex- 
; pectáoió’M -'por ósóuóhár lo qué 'RoMán'oues 
anU'nció'qúe diría- acerca dó'ía sitúaeióri en 
( Baroelon,?; , y..
Llegaba el mlriietro cPri .láoara sonriente. 
GoUtéStándoá las precintas dé los repor- 
■̂ters, dije: ■
Bí señores, Muy buenas noticias. ¿No de­
cían que el Gobierno era inei)to, un igrio-
:ian V6 1 póé jjA tKáp|dánái:jw
i 'Ante.r<fl'téh%;^ |Oorfá la
‘Censui^.l ' '■I J I lunfa da gáneráles
i Esta m^aqá>-í;,n Ĵ . Cfipitáriía gener^, se 
|ha cdebríidb .da generales para 'tra*
?tar... (LhtiU’’̂ én8 Jaícenéiira), ?; Af cairrpaaiáíífo
; f " > 'L '• %
■. _ H.n Sido tm--sra,.:ládos.. ;al :cafe'p3in̂  
qOtra véa la cén.'juní). . , ' 4' U  reunión de eatá t|rd8
; La reu nlón que para tratar de la sol.qción 
!de la huelga sp ̂ ha; celebradó, ;no;habíáter- 
:miuado.'á la^^Ajé d^ lA.taráé.
i Be esperg'^J^^ r̂cApuqsta.^df 1a. Compañía * ■ el gi
;Je t-.ne;ví 4íé^té¡z^Jd=-d{4íüÚ¡n^. " ':ta,jit
|h^ber aceptado Gópssáiez; Hontomla^ cápfe- i concreto..
Áf"I* •‘K’MíisiAn -que. 11 —jq^da, nada. Les repito que hay buenas 
;le lleva a la.capital deL^ánqia,.. | noticiás '“ ■' ' '
teneen ft a érifl.  ̂  ̂ .Efíto.no iji^ta pttra qaQ mBiiaáa salgan los -
; ;AWB.o»“ ..SOMUMtia, a, las ; d»iénaoMa;r,ue no :b.aoomoe:
fcinco y media de la tarde. nad«i -¡ i
I ün repórter le .preguntó si tabla, noticias s ” ^ 0 3  en llsgar fueron los miaistrira
tagtad+Ues o áesagrada,UpB,4e Barcelona. I ^ Grnoi... y Jnstioia.
t -vNos hallajnoS) contestóTel qonde,̂  en mi  ̂ . \^. pplme'jroviio..diia nada y él'.se^indo ma- 
|“ oraerd;o Qrítjpq,|)«ÚJe^á^L^^ ;BÍ|e¿ótqtt«4 lev^
¿eel!sbrttnd;ó>ñ;BáfÓélÓAí0 uá.(̂ ^  ̂ iíÍíVj ' -  h A'ISl"*^$fÍda'
•sPottoniAl'pája "?er si'.Sje abre-qn- cauce ji.uL j , ^4. , „•. . . ;....
■dioo por íel que pueda llevarse el conflicto a ■  ̂ Ei CoiĴ cjo term-ÍDÓ a las. ocho y. media de 
‘liria solución satisfactoria. da noche,. .. . y ■ : ;
Del resultado de esa conferencia, nada les De lo tratado ea la reunión se nos faoiiitó 
puedo decir, por ahora. noticia, mediante la siguiente nota oficiosa:
Adas die z de lá Mañana ho hablado con i iíDespuré-'S. de, .aprobarse,■vjaxios expedíep- 
obernador d© Rarcelona, y nada iinp-jT- | tos dc Griteia y ^opticui, Guerra, Marina,
tfi.rnú hft iqaaiL:,fc|&dó». U K'.i, feid, e ió:j c I ”.itrucciúa Públi*
I oa, el ministro de ja Guerra dió cuenta de 
■ un decreto aceptando el trabajo realizado 
por la Oomisióíi nombrada para el desarro­
lla de la base 12 la L®y de 29 de Ju­
nio de 1918, por la cual se-autorizaba al mi- 
PÍ.stro para la reforma del Código de justicia ̂  
ffiüitafr
En este decreto ge-establecen los términos 
de la reforma, dictándose nuevas reglas pa­
ra el funcionamiento dé los organismos ju ­
diciales de Guerra, enoaniiíiados a'la mayor 
amplitud y garantía ,en el ejercicio del de­
recho de defensa, y en la proposición y pe­
tición de pruebas, así como en la mayor in­
tervención del elemento jurídico eu el Oon- 
seje .Supremo de Gaerrá y Mariná, y en los 
informes de la acusación fiscal y la defensa.
El ministro do Abastecimientos leyó una 
estadística del trigo que, según ©sos datos, 
habla actualmente en España; y una rela­
ción d© los buques destinados a la importa­
ción de trigo, de la Argentina, deh cual, y 
contando solo el que saldrá en lo que resta 
de mes, se recibirán 108.000 toneladas.
■i Aprobóse un decreto de Gobernación dic­
tando reglas para la distribución de la co­
rrespondencia a ^míoiiio, eximiendo a,los 
carteros de la obligación de subir las cartas 
a los pisos, y dando instruceiones para un 
nuévo sistema de reparto.
El señor Gimeno expuso, en líneas gene­
rales, el decreto fijando en ochó horas la jor- 
na máxima del trabajó.
En el próximo Consejo sé aprobará el de- 
cróto referido 'y se ©xaníinariari, los demás 
 ̂decretos que se preparan también, de índoíe 
Social, •Ampliación del Consejo
• Aunque la nota oficiosa sólo habla de que 
Se despacharon expedientes de la mayoría 
de los ministerios, y de que se examinaron 
varios decretos que brevemente serán pues­
tos en vigor, no obstante haberse dedi- 
. cade, en efecto, a tales cosas, parte del Goa- 
sejo,qs lo cierto que loque más ocupó la 
atenoióp de los ministros, fue la situación, 
que ha oreado a Barcelona la huelga de »Lá 
. Canadiense», que si a última hoi’a no surge 
ninguna dificultad  ̂puede considerarse re- 
suelta." -
Acerca de las bases que han llevado a pa­
tronos y obreros aúna concordia, han guar­
dado todas los, ministros una gran reserva.
Jufefifioa esto, sin embargo, q.uo? todavía 
no se há llegado a una .solución definitiva, 
y no quieren ©xponers© á una plancha.
El Consejo .ha deliberado sobre algunos | 
puntos, tales como la libertad de los sindi- 
oalista-s, condición en que los obreros hacen 
hincapié, y en lo que acaso dentro def mis­
mo Consejo, precisara vencer resistencias.Olea Lladó...
El señor Lladó nos recibió, com'ó de cos­
tumbre, a medio día, díoiéndonos que las no­
ticias de Barcelona acusaban tranquilidad, 
'u!'" Añadió que los despachos oficiales llega­
dos de Sevilla nada nuevo añadían a las in­
formaciones que publicaba ía prensa.
Aun no se sabe, de cierto, quiéries son los 
•autores de los disparos, pero se ha compro­
bado qne uno da los detenidos presenta leve 
herida, en una mano, creyéndose, además, 
que hay otro herido, que logró darse a la 
fuga. ;
/; Creese%ue éntre los detenidos están los 
cuIp'ábles de las desgracias Ocurridas.Los pr8Óupfi8stós, el Gobierno y las  ̂ Cpríes
Como se,acerca' el día primero de Abril y 
apremia lá aprobación de los presupuestos, 
en ,íoé circuios polítiooS se h.abla nuavamen- 
te de si Romanou'^s, después de que resueR 
va el oonfiioto de Barcelona, volverá o no a 
las'Cortes. ' •
No falta quien diga, sin embargo, que el 
conde de Romanories tiene el propósito dê  
cididode no tornar al parlamento, y conti­
nuar por decreto su labor social y económica.Gimeno
-El ministro de la Gobernación dijo esta 
madrngadá a loa periodistas que después 
del Oonsejoj se había confirmado la solución 
del oonfiioto de Barcelona. .
Aunque a los obreros,se lea ha dado un 
plazo de cuarenta y ocho horas p.ara volver 
al trabajo, se oree que la mayoría, reanuda­
rán las tareas mañana mismo.
: Las bases de arreglo han sido'ya firmadas, 
pero aún no las conoce el Gobierno, que las 
recibirá po.r telégrafo, con todo género de 
detalles.
So firmarán las, bases esta noche, a las 
ocho y media.
En representación del Gobierno, firmarán 
los sffiñores Morote, Montañés y Doval.
La situación', siguió diciendo el ministro,, 
íera grávisirna, insostenible, mucho más pe­
ligrosa'd© lo que podía creer la gente y de 
lo que deqí-nn los periódicos.
El Gobierno, no obstante, procedió, des- 
da.el primer momento, coa exbraordinaiia 
mesura, llegando, obligado por las olfotins- 
tanoias, a la snapensióq de garantías.
' Después, cuando IIQ quedaba otro recurso,
■ se incautó de los servicios y cUspaso la rao-
: viiizác.ión, que era, a tal aíboto, indisperisa- 
¿b!e. . 5 . . . ■
■ Y, últimimentej lossusesos le, obligaron 
la deolarár el estado de guerra. .
. La extensión de los servicios que. se vió 
precisado el Gobierno a realizar, aconsejaba 
;.u'n4prgap?z#óióp,iqiBt?r* . . .. .
t Las-gestiónde arreglo .cmp.c zaron los
■ ú't tira 0 . 0  djií r̂quo-egqijció el m.anáó do Ja pro- 
Ydneia el señor González Roth'wos, que se vió 
,obljg.ado ’a abandonar su pnésto para, pose-
siónarse do la Secretaría del Oons ĵo do. Es- 
■Mo.
: • .Al señor Gonzál ez, Eótlnvys Iq .caistíLéyó 
;oí señor Montañés, quién continuó lás ges­
tiones a fin do normalizar Ja situación, y pa- 
, ra hacer sentir mas'lirectamento la aGeiiAi 
 ̂ deí Gobierno, fi;ó ,a Barcelona ei.señor Moro- 
: te, el cual realizó gestiones,'a p-rsár d-yl eíta- 
, dpde guerrat /
Gimeno elogió calurosamente a los señores 
González Rothwos, Morete y Montañés,, a los 
cuáles se debe la solución del conflicto.
Oaspacho
Hoy despacharon oon el-rey el conde de 
Romanones y el mini-stro de, Gracia y Justi- 
oia.
Aíidsencía m llifar
Don Alfonso recibió hoy una amplia.au­
diencia militar, en la qué fígü'rában algunos 
generales.
También recibió ál ágregadp de la emba­
jada de la'Gran Bretafiá, teriienté coronel 
Rbadger.
Soíucfén deí conflicto
El conde de Romanones, al recibir esta 
noche a los'periodistas, confirmo que se ha­
bía solucionado la huelga de Barcelona.
Otro conflicto conjurado
En su charla con los periodistas, también 
les comunicó el señor Gimeno que se había 
conjurado la anunciada huelga délos obre­
ros del ramo de eon8tra«oión,én Madrid, y 
que mañana esperaba el 'Gobierno el infor­
me del Instituto; de Reformas Sociales, que 
se traduciría  ̂ seguidamsdte, en loS oportu­
nos reales decretos. >
Los panaderos
Ha, dicho el ministro, de la Gobernación 
qué muy en breve sé dictará un decreto es­
tableciendo la jornada nocturna de Jos pa­
naderos. , - '
Los coiifiíplos d# Baroefona
Los ámigés del conde deRomariones se 
moqtrabáfi esta'tardé esperanzados en lo que 
se refiere a la ^lüción de los conflictos de 
Barcaloria.
AunqiTe los periodistas irisistiS'on cérea 
de aquéllos para quéfueran más.explícitos, 
no lograron conseguirlo, pues los romano- 
nistas decían que en los» presentes momen­
tos cualquier indiscreción, dada la compleji­
dad y delicadeza del asunto, podía compro­
meter el éxito de las gestiones de Morete.
Se cree que la fórmula de arreglo se b^sa 
en la oindioación forzosa.- do obreros y patro­
nos.
Las Inspaccionss da abastos
El ministro de Abasteaimxentbs dijo .hoy 
a IÓ3 periodistas, refiriéndose á la" designa­
ción de los inspectores y delegados, que el 
real decreto en que se disponía su nombra­
miento, había sido firmado el dia 7 del ac­
tual y piiblicádo en la «Gaceta» el 8, y dos 
dias después en los Baletines . píickles de 
provincias.
No ha habido, pues-, tiempo suficiente pa­
ra hacer ya todos Jos nombramientos, puesto 
que antes tenían que reunirse las Juntas de 
Subsistencias a fiq de hacer las propuéstaa 
al ministro. -
Hoy se han hacho algunos nombramientos 
incluso por telégrafo, para ganar tiempo  ̂y 
en breve se ultimarán todos los restantes.
Daspuós dijo Rodríguez que para aolarár 
lo sucedido en Sevilla oon Báaohez Dalp, de­
bía decir que hace poco le visitó una Cpmi- 
sióa sevillana formada por los diputados a 
Cortes y senadores, y el alcalde do Sevilla 
conde do Urbina, los opales le dijeron que 
en la dicha provincia solo había trigo para 
veinte y cuatro horas.
Como las estadísticas de las existencias de 
trigo en Sevilla arrojaban .un total de 
380.000 fanegas, le sorprendió mucho lo que 
le dijo la Oómisión, y dió orden a los delega­
dos e inspectores para que comprobasen di­
chas cifras.
Doria Victoria
La reina réóibió hoy en audiencia a la, viz­
condesa de Enriquez, ales condes de Villan- 
tonia y a otros aristócratas.
Visita
Esta tarde visitó el rey, acompañado del 
capitán general de la región, las obras del 
ferrocarril que en el término de Loganés es­
tán construyendo los ingeiiieros militares.
El censo
Esta , tarda se ha reunido .en el Congreso 
la Junta del Censo, para tratar de varios ex  ̂
psdientes de reclamación, entre ellois el re­
ferente a una maniobra de los bizcaitárrae  ̂
por la que quedaro-n excluidos del censo dé 
Bilbao cuatro mil electores, incluyendo, en 
psmbio, a tres mil nacionalistas vascos, en 
los que se cuentan varios diputados y sena* 
dores.
Como entonces era a'Ioal-dé de Bilbao el se- 
paratisía Arana, se dice, que la Junta pro-- 
cederá contradicho-individuo, llevándole al 
juzgado. ^
Los de! síibsufilo, en huelga
Esta mañana se declararon en huelga loé 
obreros del subsuelo de Madrid.
' TTn grupo de doscientos huelguistas reco­
rrió las callos del centro, requiriendo ajos 
obreros del ramo de construcción pa,ra que 
abandonaran el trabajo y secundaran ia 
huelga, poro rio lograron hacer prosélitos 
Al pasar por la calle del Sacramento lan­
zaron los huelguistas gritos subversivos,, 
frente al palacio episcopal, arrojando algu- 
■nás piedras.
Lo.s guardias de Sagúridad intervinieron, 
^dispersando á los huelguistas.
" Estos no proraovierón ningún inoidenta 
por la tarde.
; t e l e Í 0 . f i e i i i
I: '" La crii?í6 está.príixima „ ’
|| Lisboa.—Un periódico recoge ios rurxiores 
|id© crisis que circulan, aijegurarido que Reí- 
||ves so verá abligado a dimitir.
Vi ; - A looiaterra
I ' LisboaJ-rEl gcneraLBardamusfci hâ c.on-
I ítil)irado >ra viaje a Inglaterra.
If . Éanriosati tibrrá - . ^
Éisboa.—Las trípulacione.s da cís'iCO oru-
^  /llifiíi osarla
■-■-̂ ■̂...
ceresy veinta canoas americanas  ̂han des- 
^mWroado esta tardo, comprando tabaco y 
í>tros artíoilos.
Asesinato de un abogado
\3,loncia. Ei asesinato del abogado don 
Quintín Hormida ha oaoaado gran indigna- 
cióti, pues ora pcjrsoux estimadisiaia en la.
• oapits,!,
^1 criminal 5ÍS sobriup del fabricante da 
barinas señor Regiilex.
SjI cadámarpresentaba tres heridas muy 
grandes, producidas por arma blanca.
La primeri» Se la causaron en la nv-jilla iz- 
qulerdp,,y tiene seis centímetros de í=xtea* 
sioniia segunda en la clavicula del misrao 
líi¿o, y la tercera eu el corazón,
íjáta ultima, mortal de necesidad, la .red* 
bió cuando al intentar defenderse qo'fi una 
pist ji.a, disp.aró en falso y ca3 d  de espaldas.
m  asesino ba ingresado ©n la earcd.
‘-dan 8Ído también detenidos dos tioa del 
criminal y dos individaos que le acon̂ panja-
bau, llamados Ooloma y ,Turiegui. ' '* 1
Bíoe-so que el señor Hermida habla red- 
fcido varios anónimos amcrmzilndole de 
muerte si no dejaoa de perseguir a Id. familia 
dcd Ecnor Kof^ulez, cuya esposa estaba an 
Santandor,
...
É t ^ f l i U L A » martes 18 de lírft? »
)mbrad<a especialidad éX^^co-K  /  1 ^  ^  ^  y-« 1 11 11 /~1 /*v T  i*oi V. R  t »K1 JARA BE PAG LIA  NO. do NdpoloS (la más. antigua y rermn..,. T,.,vini
mcrcio), es indispcnsaltle en cada famiHa. Suíama está recpnocraa en todo el munao. tpK , 
i.oQ njvxiuclo^'comercialmente GonéúiTentes; ninguno lo iguala en conuanza y v_i •
• ’ ’ - Cura- y sana radicalmente todas laK
los son los pro______________ ________________________  ,
Insuperable depurativo y refrescante de la sangre
d e !  P r o ! .  E s « t i @ s t o  P á g l l á f i o . - ' l
enfermedades del eslómagó, de la sangre y de los intestinos. , ,̂ p “i
Otoño y Primavera. Optimo, benéfico, purgativo y re/x@SGpnte | 
lo o,,,^oo5An onfoQ rip mif» in p.nfermedaa aumenfe. ¿1
L Í Q U I D O  É r3í í » O L V O  E N ' T A B L É m ^
Curación m uy indicada en ül p   pri r , u ii , ocuoiiou, j
en toda época,^Empezad seguidamente la curación, antes de qu^ la enfermedad: a enee 
El verdadero JARABE PAG LIANO , del Prof. ERNESTO  P A G L IA N O , t̂ e Ñapóles, 
vendo eu.tQiclas las mejores farmacias ó revendedores autorizados; Pedir, solamentexiuestra 
marco, y.rejiusoT cualquier otro producto seniejante.
"
IN S C R IPTO  EN LA FARM ACO PEA O F jC lA L  b E t ^  DE ITA L IA
t  FMaiáOO 003 US Mis ÍLTAS íEOOMFESOáS EB TODAS LAS PfllDClPAtES EXf(!3IDi08ES ITALIANAS T EST8AHJEI1AS
S3SCIÍS3̂ m̂íS!Ŝ X8¡iliSB?S!eí̂ .
D e  l a ^  P r o i ^ d n c i Ivíi.
Una riña
Santander.—Esta mañana riñeron dos jé* 
/Yones distinguidos llamados don Alvaro 
. Mailiírie/y don Angel Palacios.
El primero hizo dos disparos contra su 
contvinoante, que quedó muerto en el .acto.
"híi cadáver de' la yictipiá fué llevado ál 
Aj^untamiento..
Lago-aniia civil detuvo al agresor, po*
En Sierra de Yeguas se ha suicidado, ahor­
cándose), la vecina Catalina Águilar Y.argas, 
de óÓLáños y de estado casada.
Catalina, que tenía perturbadas sus facul­
tades mentales, pusó en práctica tan deses­
perada resolución en hi cuadra de su domi-’ 
cilio, quedando suspendida mediante una 
cnerda amarrada a una viga saliente de la 
pared.
Avisado el juez municipal, éste se personó 
en la casa de la demente suicida, y erl fun­
ciones de instruotor realizó lás diligencias 
propias de e.tos casos.
■mOndí O a disposición del Juzgado.
Submarino algmán para Francia
Cartagena.—g-} submarino alemán «Ü-39» 
que so refugió aquí durante la guerra a re­
parar las avíji’ías que le había causado un hi- 
'Bropiano fraucóí, ha pasadq a poder de íh’r.u- 
cia, haciénd isc hriy earg '̂dt:] sumergible el 
_ comanaante del rqmolqadqr .«Sfaegeon»,
^ ia entrega del, submarino al coíua.ndan- 
■ tO francés, han asistid,o. l.as autoridadeB.y el 
cónsul de .Francia,
Al hacerse .la entrega, ©1 comandante del 
subLoa.dno suirió un d.esvanc-oimiento.
Entre los vecinos de Sabiuiilas, Andrés 
López Siuiz y José Díaz Fernández, sp-susoi- 
tó días pasados upa rejmrta, resuitando el 
primero con nua herida en un .deJo Je la 
mano derecha, .uba contusión en la cabeza y 
una extensa lesión en d̂  frente;,.y!ol^segundo 
con una herida en la cab -za y tres c-optOílloii 
el cuello.
La guarjia ciyil se presentó en el luga? 
Tí© j;i riña, ocúpa’ ido a los eoTiteuclieriteS 
las n.avajas con que Se agredieron mútua-
Glervasio .í’i'aile Guerrero y don Juan .Carri­
llo Díaz.
Atendiendo el ruego que hace tiempo lie 
dirigimoB en nombra d© los interesados, 
ingeniero jefe de esta División hidráulica, 
nuestro querido amigo'd(«i Ramón l)iñ  ̂Í^- 
torsenj ha remitido a- Madrid los expé îeTi- 
tes de indemnización a los propietarios ; dpi 
Agujero por- las expropiaciones de parte de 
sus fincas para las obras del pantano Je 
Guadalmedina. ' ■
Hoy Martes, a las cuatro de la tarde, se 
reunirá en el Salón Capitular la Junta de 
Patronato da construcción de casas nafa 
obfefÓS.' ■ • , '
mente.
En Véíez Málaga fué detenido Antonip 
Blanca .Ruiz, roolamado por el presidente de 
la Audienf’iu nrovincial.
mSo® >,46
^co ld e fíí8
. B.asilea.“  Un coche que guiaba el, princi­
pe Joaquín, hijo menor del kaiser, chocó con 
un fargón miiitíir, de,sbocándo.so los oaba- 
llos.
Él ] rínoipe cayó al qu6,Io, siendo recogido 
por varios soldados, que ie ilev,aron a su do- 
raicilio. -,
El príncipe, a cor.secuenoia del golpe que 
Bufrió enia eabî za, había p-erdido el oonooi- 
imento, . .
T e a t r o  C e r v a n t e s
Organizada por el Consejo local de los E?* 
plorádbreS d.ó.Éspafia y a beneédio de diclia 
institución, se verificará el nróximo Dorain-p m ­
go 23 en el teatro Lara,'una strayente fan- 
ción,
, Tomarán ’;part® las celebradas artistas Lo­
la Ramos de la Vega, Conchita ReyeS, la 
Academia do Declemspión y la Banda Mu­
nicipal.
H f lTás  S e m m k
Buen tiempo por na6str.as co.stas medite- 
rj-áneas. En las'̂ d̂él Norte y Oornña (N. O.)., 
vientos fuertesj oqn interis.as lluvias, .
Compañía anióniiifk española de Seguros Marítimos, de Transportes y . de Valores 
Domicilio social: _€alle da Prim, 5, M adrid.-D irector Gerente; Don Ajliartp Mar^bwi
Esta Coimpañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para g á - . 
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley. ; y ,, ^
S u c u r s a l  é n  M á l d g a :  ,  ̂ ’ - -
C a l l e  d e  S a n t a  M a r í a ,  n ú m :  2 T i ^ T e l é f d n 0 y  f i ú m ^  3 2 9
p i R E C t O t í :  D .  m ú p  M A R T Í N   ̂ y .
.1 1 ■eatawBtwap
y Drpgu£ 
ríi« Éspaña y Amérloft.i ' '
LA ".HieJÍNlGA
A O U * ' V E O É T A L  DÉ
A r r o y o
EÍt Infallbíe i  inofensiva; np rnan-
cha Sa pial nl it rppa.4 0  A Ñ O S  D E
■ te iüA
■b̂ é.nr:lí.í»y..\ 
es. óteR' "'. ,
Atentado
Copenhíiguu.-^A¿aba de llegar la noticia 
de un. aten lado cúd ira. LGnlne.
Éste iba fin automóvil, c?i.ando unos desco­
nocidos.Ja hicieron varios disp?j ros.
Leníno resu Itó-rl&so y el ohanfef herido de 
gravedad.
Epidemia-
■Basihia.“ -Comuriican de Yiei. a qué la nue­
va f pid-.iniia, de que ya dió cuenta la prensa,
continua haciendo eetrsgos.
Las personas atacadas pierden todo moví- 
intento y áufron grande.s doloies.
hiiiinico medioam-ento que parcos ejercer 
algnna infiueuoia sobre la rara epidemia-es 
el aceite dé hígado de bacalao, pero d© ■ e&te 
©spedneo hay; escaso s urtído en Á usfcria. •
filüsvD Jefa
Bü.silea.—Coíunnican do- Xion î que la 
Asamblea nación al dei Austria, alemana ha
elegido jrfe del Gobierno a Renner.
^Baüsr cofitinuará des-ímpr-ñando la earte- 
sk de Nogooioe FxcíaDjoror, hasta fin- de 
mes.
m i ñ ñ ? m i : m
La asociación de mae&tro.i nacionJileá del 
partido de Ateca (Zaragoza) ha acordado di­
rigirse a la Nacional par.-* que gp̂ stiorie do la 
■Domisión de Presopunatoé la implantación, 
de la .Es-nal», do sueldos aprobada eú 1» 
Asamblea de Siman» Santa, y .a b ni o -do lá 
gratiñcación. y m.at'-rialVte adultos;' que no 
Sttpiorcibiaron en el año d-91S.
La compañía de la notable actriz Antonia 
Plana estrenó anoche la coinedia on tres ao- 
tos del distinguido liter-ato .Felipe Sa§son$ | 
titulada «Laseñorita está Iü4aX 
Gouoeimos al señor Stnsbone en una úcha 
qns trac a mie.stra memoria el nombre del 
inolvidable Tallaví; con este vino en cierta 
temporada y eutoncea tuTimos ocasión d® 
apreciar de cerca los méritos que concurren 
en el exquisito escritór guátomalteéo, cuyo 
nombre Sí) prómiricia con respeto por k  in- 
telectdaHdád cspjiñola.
En «La señorita está loca» el traductor 
d8 «.Lafig1ía di Jorio»,ia'gran trágediade 
D Aiinuiízio da pruebas de ser un perfecto 
enterado de la mecániea teatral, habiendo' 
construido una obra que produce, en el pú­
blico gratísima impresión.
Hay escenas de suma delicadeza, coma la 
que se desarrolla en el segundo acto, entre 
Carlos y Victoria,
La obra es digna de elogio, ¡como no! que 
dicen en la hermosa tit̂ rra amerlcana;pero sin ' 
que pretendamos restarle lo máS' mínimo al 
trabajo del autor; hay que confesar siuesra- 
mente que el éxito, debióse a la magnifica 
interpretación que-alcanzara. X
Todos los artistas han hecho tan acabado 
estudio de sus papeles, que difícilmente se 
hallará etrareompañia q.ue desem̂ peñe «La 
señorita está locáis, de la .forma verdadera­
mente magistral que anoche viraos.
Antonia Pkna¿ Emilio Díaz, Rafael Bar- 
lén, Antonio Ruiz Agnirre, José Ransell, las 
señoritas -Romea y Gozar, señoras Chico y 
Valls, todos IcG que toman parte en su ejecu­
ción rayaron a gran aliufa 
El paisano Emilio Diaz hizo un. borracho 
senoillamente admirable, siendo ovacionado 
coa entu.siasmo en un mutis.
AI final de cada acto levantóse repetidas 
veces el telón, entre olam-orosos aplausos.
Han sido pasaportados para San Pefn̂ iihdo 
y MelUla, respectivamente, los marineros 
Antonio Zambrana González y Miguel Ruiz 
Rodrigue», .
Éo la Gomándancia de Marina se ha ins­
cripto el licenciado del ejército Aurelio 
González Sánchez, para dedicarse a la nave* 
gaoión.
En breve celebrará reunión :1a Junta pro­
vincial de Pesca.
Ha sido pasaportado para Cartagena el 
marinero,Gregorio López Reldáo, termina­
da la licencia que sé le cOncediapor epfermo.
Deben presentarse en la Comandancia de 
Marina ios inscriptos de la Armada, del 
reemplazo de, 1920, que aleguen su excep­
ción delsérvicio.
, Buqués entrados:
Galeta «Aniceto», Je San Esteban; de 
Bravia.
Balandra «Lenengua», de Barcelona. 
Buques despachados: ; . ^
Vapor «Baroéloaa», para Cádiz. .
» •Itálica», para Sevilla. .
» «San José», para Alicante,
Por; el ppiinisterio de la Guerra han si^o 
concedidas los siguientes retiros:
Manuel Pérez Torres, gu ardía civil, S8D2 
pesetas. , • , ,i. ’
Vicente Pérez Pastor, carabinero, ,38 02 
péáetas.
Don José Arévalo Gábaldín, primer te­
niente de la guardia civíL 175 pesetas. : ;
■'ñVerdaderos iRMSDilEODtED




La Dirección general de la Dendh y Cha 
Sea Pasivas ha concedido láS sígnietitcs pon- |
¡ A i ' A . V W '
JSN TOlSAé Z.Aé 'FARM AC IA^./
3̂
sicwíes: ' '
Doña Manuela Santo Villafama, viuda 
del primer teniente don José' Mora Andra* 
de, 470 pesetas. >
Don Mariano Oerdán Herrera y doña Tri­
nidad Navarro García, padres del soldado 
Mariano, 137 pesetas.
El subsecretario del ministerio de Ha-; 
oienda comunica haberse concedido un mes 
de- permiso porenfermb, al oficial tercero de 
esta Administración de' Contribuciones; don / 
Fabián Jiménez. '
Ayer fué pagada en ía Tesorería de Ha­
cienda, por diferentes conoeptoa, la suma de 
47 764‘48 pesetas.
■f A d fe REUMSMOáOiyPPE§' J A Q ü f C A SLv-iif H ' DOLORES.DxMUELASiM -i ■0
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*
Esta, noche «La casa do les pájaros», arre­
glada p >r su autor park esta compañía; oon- 
ateté'pl arreglo en el desenlace del .drama, 
qu8 ha' "pido modi,fir;ado notablemente nóf 
fil .8¡ ñor Fernández del Afíllar. '■
*
REOÍSTBS CIVIL
Ji)zg8do de la Alaiseda,
Nacimientos. — José López Zalabardo, Bar­
tolomé Nogueroles Linares y M?ria ael Caxr 
men Darán Castillo. ^
Defunciones.— Fernando. Guardeño Ra­
mos, Manuel del Castillo Luque, Dolores 
I Rando Moreno, Dolores Aldeano Manqern, 
Rafael Pérez Trujillo y Pqtra Rodrígnez 
! Castaño. ; . . .  :■
I . Juzgado dé Santo Ootufago
I Nacimientos.-^Manuel Aíiránda Áranda,
i Manuel Alvarez González, Josefa Illesca Má- 
h riscal, José María Lupa Castillo,'Juan Giráé- 
nez Florido, Josefa Martín Verdier, Enrique 
Carmona Romero y Pedro Rodríguez Góúiéz.
Dtífunciones.—Vicente ;Qótnez Tomfédo, 
Francisco Mirell (hitto y 'Doming6"Tello 
0.rtega, r
----:  — ---- - ----............r I,    
—• Se--transformao’ en dos Esouéía.s'paoiona-
les graduadas, nna ]>).-'» cáda sexí-, las do ni­
ños y nmís f-xi-s ten tes en At('0 a,
Idem en dos grádnndafi la'uriitaria do 
niños do Sariñena y la igual clase dé niñas, 
junto con las doRrie párvulo.̂ , oxistentag en 
el mismo pueblo.
La DIrecoiói; general ha acordado se re- 
cu6r..«e a loi Inspectores qne al remitirlas 
nóminas de vteits.8 extraordinaiks deben 
acompañar la orden en quy se les autorizó 
para la-prát-ioa délas mtemas,
 ̂La graduación de las escuola.s es aim nece­
sidad nacional, y no ha do íL-jarse a merced 
del oaprich-o. ue la caso alió a-l, de.la jpiiusn- 
oía. -
Debe si .Estado formar ol plan do gradúa* 
oióii para to-da la mudón y llevado -a cabo 
• con la mayor rapidv-z posible.
>-i'i p-er-.ic-r mom-.nto fh."!jio='a (¡'jUstítairsé 
UiKi .Jaritíi que iTropasicís-e modioa
para que k  graduación fue-so una realidad 
en E.'ípaña en contados años.
Los directores de escuela graduada de Ej- 
paña, autores de estas notas de divulgación 
pedagógica, se ponen a disposición de los 
Podeíres públicos para estambra, que consi­
deran del más alto interés patriótieb.
(Divulgación piedagóigica).
La asociación do maestros do Birbastro 
(íluesoa) pide enórgicamonte qxig a partir de 
l.° de Abril 30 implanto la escala de 8nol- 
(lo;; de la Nacional, siendo 1,500 pc-Sotaser’ 
mípimo y 7.500 por ahora, .como máximo; 
y,que haya prop-orr-ionalidad eu las oatego- 
ríaS'-del Escalafón.
Noticiosos de que lailustré actriz Rosario 
Fino, que actÚH eu Sevilla; Se propone rea' 
lizw una «tournóe» para otras provincias 
andalnZ'-te, e.sttmamos qué Málaga, la ciudad 
natal de Rosario Pino, se cong.rüt'ularía me­
cho d© volverla eq>laudir en la próxima tem­
porada de Resurrección.
M m e n M s f d m s
Coquetería. . ..
Una señorita elegante sale siempre al pa- 
góo acompañada de un negrito qqe posee, re­
galo de un admiradpr.
Un amigo, le hace obseryaciones sobre su 
acompañante, y ella contesta:
—¡Qué quiete usted'! ¡Me sienta ta.n bien 
el nea-rol... ■ ♦ -  * .
En lá jllaya:
—Papá yo quiero bañarme.
—No, tejo mió, puedes ahogarte.' 
--^Quiero bañarme'.
—He dioíio que tío;' ,
—¡Quiero bañarme!
—Bien, báñate; pero si'te ahogas, te mato.
O .Dogales
La pareja de seguridad números Í3 y 56, 
ballándo,S8 de servicio anoche,a las dos dé la 
madrugada, por la callo de Mármoíésy Ca­
mino de Antéqüera, observaron qué estaban 
cortadas varias líneas de la red telefónicaAl consignarlo así, interpretamos el deseo v /anas-iineas de la r.
d. los admiradores do la grao .artista, que i 9"® “  aquellce lagares.
son todos ios malagueños.
N o t i c i a s  d e  l a  n o c h e
Practicado un reconocimiento, recogieron  ̂
gran cantidad de metros de alambre,que He*! 
varón a la Jefatura de vigilancia.
Ayer colobró sesión de segunda convoca­
toria la Junta provincial del Censo electo­
ral.
El vigilante señor Minguez detuvo ano­
che a Antonio Marín Luoena (a) «Huevero», 
cuya captura interesaba el juzgado d-e ins­
trucción del distrito de la Merced.
Dlóse cuenta de varia's reclamaciones de
electoro-s tle B magalbósi, Ronda, Ben-arr,-ibá 
y ÁigHtOi-Í!̂ , que fueron resueltas eu su ma- 
yoría, aco.Lián hoáo. respecto a las restantes 
pedir nut'Vüs iaforruss y antecedentes.
DElEgACiÚN OE HáCIENDá
La Junta de Gobierno del Monte de Pie­
dad y C«ja de Ahorro.3 de Ronda para el año 
actual, ha qnodado oonstit-uida en la siguien- 
tr forma:
Presiden te; Don Antonio González García.
Vicepresidentes: Don Juan de Dios Da­
rán Fornel y don Eugenio Peralta Jiménez.
Tesorero: Don Rufael Jiménez Dominguez,
Afíc&tesoréro: Don Joaquín Vázquez Pp-,
Por diferentes conceptos ingresó ayer en 




Secretario: Don Fernando F, Loayza Rei- 
noso.
Vicesecretario: D-on Manuel Molina Bur- 
gos.
Consejero.̂ : Don Gervasio I'Vaile Guei-rero, 
<ioa iMaauel Siles Mora, don Alonso Badillo 
Tirado, don José Abela Royere, don Manual 
de Hoyos Migens, don José Troya Domín­
guez, áon Antonio Palop López y don Juan 
Carrillo Díaz,
Interventores para el mes de Marzo: Don
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 66‘03 pesetas doña 
Carmen Martin Romero, para responder a 
loa gastos de comprobación de una finca 
rústica de su propiedad, en término munici­
pal de A ntequera.
(Eter fecetíüco del aciáp oftopxiÍ?ppi2;oÍQP)
E N  T U B O S  O É  g O
C O M  P R I ¡ M  I D O S  D E  V ,  G R  A M O
PE LA SdlQfÉTS OHIMIQUE des
~ i USINEé <u RHÓriE - PARIS




f a r m a c i a s  y  d r o ^ c r l j s ,  0 7 s  P a g u e r g - ;En
L A  V I N I C O L A
Lo s  productos que se anuncian contra 
la tos y catarros, suelen estropear ei es­
tóm ago. E! Jarabe O riv e , curativo por ex­
celencia, es además un tónico estom acal.
El ingeniero jefa-fíe moiites comuñica ¿1 
teeñor Delegado; iie.; Hacienda ' habw sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove­
chamiento de esparto de los montes denomi­
nados «Basilio» y «Sierra Blanquilla», tér­
mino municipal do Telox, a favor de don 
José Arrriada Rey.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual Jos padrones de 
cédulas personales de loa pueblos de Iguale- 
ja y Villanueya de Algaidas.
RHOMB
r * a r a  ixi.d.ixstx*Ias
Se arriéndán sobre 100 caballos de fuerza 
eléctrica,, en te .estación de «Las Méliiza»» 
entre Alora)(. el Chorro. . 
h Y se venden o arriendan una hacienda con 
precioso hotel de lujo a tres kiíómétfós de 
(Málaga, conocida por la «Virreina Alta», con 
. servicios de luz eléctrica, aguas potables, rê : 
;Areíes de cisterna, cuarto de bafioŝ  con boni-̂  
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, independientes.
y  un solar situado en la calle Martínez 
. Campos y Muelle de Heredia, con 930 metros 
cuadrados. ‘
Paia informes, escritorio, de don Julián 
Sáenz, Calle Madre de Dios, número 2.
A N T O N I O  L Ó P E Z  G A L L A R D p .- H / ! e s 6h de V é le z , 2 y Pescadores, 7 . , , ,
Todos los vinos de marca de Jerez y Sanlúcár se sirven al mismo precio que .pedidos 
rectamente a las casas productoras, por tener depósitos de los mismos en esta plaza.
MARGAS EN DEPÓSITO
El 65 Fernández Gao Hermos.
VÍNA AB González Bryass y 0,*̂  
SOLERA 1847 id. id. id.
FINO GADITANO id. id id.
'■FINO LA RíVA M. Ání.° de la Riva- 
C. Z. J. M. Rivero
CARTA BLAN'CA Hijos de A. Blázqufa* - 
MlK BÉLMONTISTA Ant.'' López Gal 
Jd. PASADA Franc.'’ García, de Velase^., ' 
Id. LOS 48 id. id. id. , ' p,.,
Id. LA PASTORA Hijos de P. Rodrigue?.^y  ;  *  ̂ A U *  l^ r% . A i X K ?  A i l i J V / O  A • * V V
... ■ cajas suríid.as. Además hay en depósito de todas las márcas corrientes y cono
cid'as. Fábrica de JARABES para toda clase de refrescos de la renombrada marca La YlriíéOl
' - M E D I O  m g ¿ i P £ E X r r O - í : > r .  
e s P A S o i ^ o D a i t e s t - s a f ^ ' '”" " " ' ' ' 
m w t n l s i c i »  BCi
A V IS O  Ü S P O R T fllíT E
El dueño de la Peluquería del Pasaj^doi 
Heredia, pone en conocimiento de su cliente- .' 
la y del público, que cobrará 25 céntimo» fliípr 
cada servicio. , -
wmrnmfm ......
E s p e c t á c u l o s
TEATRO CERVANrES.-—Oompañía decOBie*
dias de Antonia Plana. , _ i ¡
Función para hoy: ' \ .
■A Jas 9. y 1]4; «La casa de los pájürbsí/ 
Precios; Butaca, 3 ptas ; Paraíso, 0‘50. -
CINE PASCUAIJNI.--E1 mejor deMálag»3te 
Alameda de Carlos H^ps* (junto-Al.Bíyaoó'éé/ 
España). -Hoy sección continua cinco, a 
dobe de la noche. Grandes estrenoé/Los Do? 
mingos y días festivos seociónmontóima áo 
dos do la tarde a doce de la noche.
Precic'S,—Butaca, 0‘30; General, 0*15; me» 
dia,_0*10.
